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No sé devuélyen los originales'
a m a c K i r c í i t» »  
Málaga: un mes i  pta. 
Provincias: 4  pías» trimestre* 
Número suelto 5 .céntimos*
AÑO*Vil, ÑÚMWD 2;0%'2
Redacción, Administraéión s Talleres: 
Mártires 10 y 12
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M A L A G A
JUEVES 17 DE JUNIO DE 1909
José Hidalgo Sfepfláora
.Fábricaclón .’de ’tbda’í fciMiii' ■“ ira «rtiflclaly grantto d«OW«to|í dg piin
>’ cafes hldrin-. .y * * * "  *M tod
M t a ' m ' i S f f i i f m h a r i l -  
poî , algunos”°caiidíd^ííjnf* te* ®«¿«SstenjBu sé expresa? ¿jEs légal la doctrina que
Bajo la preffdeiTCUi óel Gobernador civil, 
Sr. Fernández Baldor, celebró ayer su lépti- 
.r,„ . .. jgtnestre la Diputación
Ibi^aeiófi; acuerda admitir el recurso de 
at^'da y ¿láslfícar á  doña Ana i^cfas Ber- 
náicóñ'cédu% de:9.*_clase con arreglo 41o
tlá por alquRer; y á doff^Josefa Bernal Guz- ma y última sésióh del
man con cédula de I ciase, por no existir Provincial.
bj^e pára qtia mayor. ..Dios guarde á usted j Asistieron los señores Ramos Rodríguez, 
muchos años. Málaga 3̂4 de Abril de 1909.] Lê ** 7 Serralvo, Nuñez dé Castro, Guerrero 
Manuel Cagigm. AnaMádas Ber-1 Eff*itaa.Moscosso Martínez, Romero Aguado,
naKVSiálvadefSoHer tfúm. ,104Í iS® Í^ [Quartln,GardaZ«mudlo,MoralesCosso,Or>
«rwi ’v ■ * * idoñez Palacios, Estrada Estrada, Gafarena,
¿Eát^claro y terminante cuanto en ese 1 Eloy Garda, Medina Mfilán, Martos Pérez,
Domínguez Femlndez y Heredia Batrón.
Y siĝ ue lo dé las cédulas
A la accMD
de defensa
.<• «formldaí del Arti»ndo
Mientras el arrendatario siguen epistolar-
en sus d e sc e ra s  con el vecindario y los
Nocabeóuda.
Pues.bieñ; desde el raes de Abril .hasta lafecha esíiQ rirffi c<»ffnra¿ WifP «a«A,v es,; «íccquc UC loaos capera cooperaran eficaz- 
der la’ ®* saneamiento dé Ja Administra-der la resolución vadministrativa oue resta- clón municipal de la próvindá.ú .a i q ­
blece su derecho,' no han Conseguido, por 
!»ás instancias y gestiones que han practi- 
tícado, que el Arriendó Jes cangee las céidu- 
lás que les expidió ilegalmente por las que 
con árreglo á tárifa léS corresponde, ni que 
les sean restituidas Jas cáhtidades que se les 
cobró demás. >.
¿Qué réplica tiene este hecho?
¿Es ese el modo como el Arriendo cúm­
plela ley? ¿Puede ésta amparar tales abu­
se da lectura al acta de la anterior sesión, 
que es aprobada.
El Gobernador saluda á los diputados, y 
di e e de t d s es r  r rá  fi
0^r
Máquinas de cossr nuevas y  usadas
p a r c a s  S i i ^ e r ,  e r i t z p e r ^ W e k ^ ^
E á b r i l  V a le n c i a n a ,  E s t r e l l a ,  N e W -H o a ie  p o r  á i e ^ '  á i ^
A l eontado y  á p lazo s » .
V en ta  do aguj as y  aocesopios«-^€oinpo8tiu*as eeon óm iéasu m i v í i i s a l ;  m o ñ m m  i í ü i r .  12
" o s o ta  vamos 




irrecusables úe que el Arriendo atropella la 
y justicia, y algo más que
atroDelIáí sf
se tratara de Pira población 
esta... , .
Pero no hagamósf hiás exórdio que nos 
iieyarla fc^zosamente á repetir lo que ya tan- 
f ^ * c h o  en ios artículos ante^
riores dedicados á este asunto.
de ios más
notables y de los- que con mayor elocuencia 
expresan lo que es el Arriendo de Jos arbi- 
5*®® T P*’ocede en la recaudación del 
de cédulas personales.
£1 caso es el siguiente:
En el número J 04 de la calle de SalvadoV 
SOs'ler, de está capital, habita y ejerce su 
profe.?íón de modista, la Sra. D.* Afta Maclas 
tiene ert bu compañía á su an^ 
ciáná malr^ílíeÚSré fféTCTáñoSí ni* JPSÉ^  ̂
Bernal Guzmi^w*
Estas djCs seruS^ús fueron clasiñc^das por 
el Arriendo éft él padrón de cédulas del mo­
do siguiente: D:®̂ Ana en 6.® clase, 36*10 pe  ̂
" cíase, 23‘40 pese^
M
setas y dofia JPsefa én Tj 
tas. ' ' ■ ■ V.:"
Las dos se proveyeren de a?^bas cédulas 
p ppa fecha 36 ,dep iq i^b re  de 
Mdóéh Jas ofícinas déi arbitrfe ías sStíP y 
las:23‘40 pesefes, respectivamente, que 
Hasseidgió porJas ciases de cédulas indica 
t o .  ' ■ -
^ la ro  está que tal clasificación fué hecha 
caprichosa y arbitrariaménte, y que las dos 
señori^ no íuyieron. más remedio que pagar 
lo qué ̂ e  les fjédia, pues én la famosa casa 
déla Fla^a de Arrióla no queda otro recur­
so que pXgar, sieftipre pagar y pagar Jo 
que allí pio^'tt...
Pagó la SrA. Maclas sus >35'10 pesefes y 
la Sra. Bernal sus 23*40, y procedieron des­
pués como debían proceder contra el expo­
lio de qóe habíáfeiido objeto: Acudieron en 
réclaiháciión antélas óficinas admínistrati 
vas; éstas dictaron, en principio, un acuerdo 
que óblíjgó á las señoras interesadas á recu­
rrir en aizádá; sigúió el expediente sus Jrá-
de Hádeftdá de esta provincia resolvió el 
asunto, haciendo recaer en dicho expedienfe 
el acuerdo y lá résdiúCiSn que el curioso 
lector puede ver en el bficid que, copiado á 
Ja letra, dicé asi:
V^AdÉinlStracíóh dé Haclenda.-»-SaIida.
Abril l909.--Náraero 2.753.-Málagá. 
^n el recurso de alzada interpuesto por 
doña Ana Maclas Bernal, contra acuerdo de 
esta Administración de Hacienda; el Sr, De- 
V ’ cfegado con fecha 22 corriente, ha dictado el 
jp  facuerdp sigujenfe: ViSto el presénte recurso 
xie alzada contra acuerdo de la Administra- 
: ción de Hacienda. Resultando; que dicha 
iS^fiora habita en la casa dé su propiedad, 
calle de Salvador Solíer húm*. 104 cón una 
I  reuta íntegra de 1.095 pesetas, éjerciendó Ja 
I industria de modista, coh cuota anual para 
■ el Tesoro de 48 pesetas. Resultando: que, 
según informe emitido por el Sr. Arquitecto, 
á la parte destinada para la industria corres^ 
pbnde una renta de 850 pesetas anuales, 
\;^ue; deducidas de la total de 1.095, dan una 
renta para la parte destinada á vivienda de 
1245 pesetas anuales. Cbnsiderandc: que en 
uantb á la absbluta indejpertdencia, que 
antas yéces se invbCa, entre Ja parte deáti- 
áda á vivienda y á industria que exige la 
^Creaforden' de 20, de Junto de 1894, ha de te­
nerse en cuenta, cbmo antes se indicó, que 
dicha real brden fué aclarada y variada en 
su interpretación; pbr Ja de;2 de Septler^ré 
del mismo añby dictada, como en su preám-̂
¿Sé cbhbhesta táf conducta con cartas 
babiiidpsas y si<i sustancia del arriendó?
Hay qué fíjareé en estupendo de este 
caso. .
A doña Ana Macfas, qué sólo debe pa­
gar !5*85 pesetas por cédula de 9.®̂ clase, se 
le han cobrado 35*10 pesetas por cédula de 
clase„ 6 . \ y  á doña. Josefa Bernal, á quien 
corresponde cédula de 11.* clase de 0*97 
Céntimbé, le han cobrado 23*40 peséfas por 
cédula de 7.®- ciase. En una palabra, el 
Arriendo, que 4 troche y moché califica de 
defraudadores i^easi todos jos contribuyen­
tes por cédulas^de Málaga, ha defraudado á 
dichas |8éñjpras enJa canddad de 50*68 ̂ se -  
táé,piies débiendó cbbrartebpíbr süá cédulas 
á las dos 7*82 pesetas, há cbbrado 58*50; 
defraudación que sigue subsistente, toda vez 
que esas sejEtoras^aun no han podido conse- 
güir¿dél Afefendó que ;íéá" sea deyéelta la 
diferencia, cómo ío prueban con íás cédulas 
dé 6.* y 7.* clase que tienen en su poder, no 
habiéndoles servido de nada ante el Arrien­
dó él oficlb dé lá Administración de Hacien­
da que; anteriormente dejamos inserto, por 
que cuantas veces han ido á reclamar su 
derecho y su dinero, otras tantas se Jo han 
n^fádb en la Plaza de Arrióla, donde no se 
hace caso de más ley ni de más autoridad 
que el capricho dél arréndatarfó dé lbs ar-
^|fórésiEa'‘̂ ábíilr«->¿ i - -- 
y  he aquí dé qué fearíéra cóiiteáfembs á 
ios desplantes de iégálktad que tan lastimo­
samente hacéel Arriendo anté la opinión de 
todo ;un. puehÍQ: escandalizado de tantos 
abusos y extralimitaclónes, por más que 
esté sumido en lá indignidad y en t̂a cobar­
día de tolerarles, jiaata el yérgonzosb ex­
tremo dé ííegar ya cási á no mí^ecér la de­
fensa espontánea, que de sus intereses y de 
sus derechos se hace, afrontando, acaso, 
f^^Onsabiiidades que exceden á lo que 
o b l i g a n  fes deberés de la profesión perio  ̂
distica.
Dice que loe Ayuntamientos está» siempre 
en descubferio, y hay que corregir esas dé- 
ficenciás económicas.
Cita algunos casos en que en las cuentas 
municipales aparecen conceptos no definidos 
y de muy dificil explicación.
Se ocupa detenidamente de las citadas cuen­
tas y se extiende en consideraciones para que 
sea de resultado radical h  gestión que se prac-̂  
tique, encaminada á evitar estos defectos.
Termina indicando á ios diputados la conve­
niencia de depurar las responsabilidades á 
que se hagan acreedoras todos y cada uno de 
los: que constituyan estos ayuntamientos mo-̂
^  M . teópJMr el : el Sr. Ramot|
Rodríguez ie conteéta én nombre de la Dípütafe 
cióii,, ofreciéndose al Gobeinador,oficial y par^ 
tieulArmente, y poniendo á su disposición todo} i ay 
el esfuerzo de los señores diputados y el suyo Inno.
( P  B  ir O »  s  )
ILOS m á s  práetieo is, e eo n á m ie o s  y  a l  alesm ee d e  te d a s  fo rtijiia s
ip- jPrQpios. paré todas les carréte^^ peédiaiíí^ que sean, MODELÓ ISOĝ pUede versé eq ca**̂ - ¿el representante Autogarage
F R n H C | S C O ^ .E B lM ^ O
C a U é  d e  D o n  H e r é d i á  n ú m .  3 0
ebdiela, por débitos de contingente de 
qui! quedó tobre- la mesa. ’
Jifdrráe de la contaduria sobre. Oficio del 
COhlIjq de ágricuitura y iéfatura dé Fomento 
de ia .tFÓvincift de Málaga en el que se partlci- 
0 arrendado un local para dicho con- 
iue necesita reparacionés y ih
esupuesto remitido por el señor jefe ac- 
I dé carreteras pToyinciaies sobre répar
deíá Ué Málaga á aqúélpüéblo en et 
o comprendido én el arroyo de Can-
I areo.
propio para emprender activas campaña» en | La Diputación queda enterada de los bficios 
pro dé las mejoras tan necesarias en la Admi- ' §1 señor gobernador civil qfíccíéndosc en el 
nistraCión Municipal de iá provincia. ' t - -
Següidámente al Gobernador se retira,acom­
pañado de una comisión de diputados.
Se remuda la Ml«u, D(ajpi!ndO la. Preside#- 
da el S/. Ramoa Rodríguez,.
Ó?1 señor diputado don Joaquín Medi 
!Ú a«í.,.dii, excusando su aslstencia á las sesioi- 
lés pOé motivos de salud.
, Del aeñor epntádoir; de fondos provinciales 
ANfes sñ enfrar en la orden del dia, el pfesi-  ̂ larticlpando cón fecha 2g de Mayo anterior 
dente da^uenta úelfalleciralentode D. Juan jue vuelve al desempeño de su cargo por ha­
de de la . Cruz Cotilla, hermano del diputado: )er terminado la licencia que le fué concedida. 
Don José, acordando la Diputación dar á éste | Del señor Diputado Visitador del Hospital 
e! pésame. | provincial trasladando otro del médico de nú-
Se lee una carta del señor don Tomás ¿ mero don Fernando Ruiz de la Herran, en el 
Agüero, representante del señor Presidente de ;qué léparticipa qfle coif fecha 26 dé Mayo üt- 
m ponencia de Diputaciones provinciales y de timo empieza á hacer uso de la licencia qüe le 
la de Santander interesando el nombramiento Jué concedida pOf este organismo, 
de los señores que hayan de asistir en rep ré -D el  Ugier de esta corporación, don Juan Pá- 
senfaclón de esta Excma|Diputación á ia reu- ¡lomo Ríos participando empieza á hacer usó
nión, que debe celebrarse en dicha capital del 
7 al 15 de. Agosto próximo aeordándpse norai- 
brar a( Presidente Sr. Ramos Rodríguez y que 
este desigue los diputados que le acompañen.
Se lee el oficio del señor Gobernador trasla­
dando comunicáción de la Alcaldía' de ésta 
espitar mánifestahdo su conformidad para
de la Hcencia que le ha sido concedida, con 
fecha 3 del actual, y dé la Aicaldiá dé esta oa- 
pitai invitando á ia Corporación para que asis­
ta el jueves 10 del corriente á la Ptoceslón del 
Corpus Christi.
Leído el informe sobre la pretensión de don 
Juan Qúirós pidiendo que se le adelanten 500
Penal, ó sea el relativo á encontrar en poder de un 
individuo útiles para cometer robos, solicitó pro-* 
visiónalmente que se le impusiera la pena de ui| 
áño y seis meses de presidio.
El defensor Sr. Rosado Bergón interesa la abso<* 
luclón de su cliente. $ ' ,
Las partes informaron en abono de sus respec­
tivas conclusiones y hecho el resumen de tas prue-- 
has pqr él présidente del^tribunal, los jurados,fpré* 
via iá deliberación reglamentarla, emitieron vere-
y « años féspéciivameníe, y Ja solicitud del 
^ntratista í de ias Obras de la nueva (fesa de 
Misericordia interesando prórroga dé ,oého 
m^es para la termiaacióa de la misma.
Se aprueba la distribución de fondos dél 
mes corriente. -
_ Apruébante tambiéii los dictámenes de It 
Comisión de Obras públicas sobre los^presu- 
púestostormadosí por la ^euclón dé obras , . , . ^
de reimracton én4a cáieeLeúMie» rfe^esfei^»-
fñlal; y de ia Comisión Jumiós sóbre la adop-' ^  sáía díiñó senten^absolutaria. 
ción de medidas de higiene y seguridad en los ”  "
calabozos de la ,'prevención situada en el edi­
ficio de la Aduana. |
Se acuerda quedar enterado del oficio del 
Sr. Gobernador civil manifestando que la 
Junta de Instfiicción óúbiicáha adoptado el 
acuerdo dé que conste en ácta el agradecí 
miento de dicha Junta hacia éste organismo' 
por contribuir con 1.000 pesetas á la Celebra-' 
ción de la fiesta escolar; concediéndoleal pro-
oho deí’m ^sw^ Nogués,
de la' Alcaidía de esta capital en que participa^ 
éi nombramiento dé una comisióu que en uéió»:
de la.designada por esteorgonfemoLéntiendaj Sr^BerrobiaDcd.
en lo referente á ia estufa que debe ínstaíarsé 
en la cárcel pública de esta capitalé
Terminada la orden del dia,el Presidente pro­
pone, y asi se acuerda,: dar un voto de gracias 
al ex-gobernador de Málaga, marqués de Un 
zá del Valle, por su gestión en beneficio .de 
esta provincia, durante el tiempo que ejerció el 
cargo.
Terminó la sesión á las cinco y cuarto, ha­
biendo empezado á las tres.
:8BaeMw»MiÍMiwyHimimii«iiiMÉi i infiiiiii ii—w é —
abonar por mitad loa gastos de reparación dél besetas para gastos de sucometido,comoagen- 
altflr de la cárcel é interasando se le raanifiésté Se designado por la Corporación oara liauidar PjROVINCaAL
Acuérdase disponer el comienzo de-las mis 
mas.
Se conceden licencias por enfermedad al 
Letrado de la Diputación; ar Depositario de 
fondos y al Encargado de la HHuéla dé Expó­
sitos de Marbeiia.
Leese el dictamen de la Comisión Jurídica
sobre la denuncia formulada por él periódico ____________ _ ___
El Debate con motivo dejias obras de la nueva! deifeparto de arbitros de Jubrique de 
Casa de Misericordia, acordándose pase el •-
asunto al fiscal, y se publiqué en ia prensa : 
lOcal ei informe de los irigénieron respecto áP 
examen hecho en las obras,
or don Eduardo León y Serralvó se
smiimiiptíraewrá)* -mitfna don jpeé París Prieto, se acuerda que * j , , . , . - -
Ay»”-practiquen las dili-| miento de Alhaurín el Grande respectivos á ios 
meses de Octubre y Nbvlénibré de 1908; sobre I»
Sé sprueban seguidamente,de conformidad, | cuenta munldpal indocumentada del primerVi- 
to^mformes, sobre lo interesado por el Juz--méstre de 1909 que rinde el Ayuntamiento de Ma- 
gado de instrucción de Estepona de que se leí nilva; sobre la éuenta munidpal documentada y de­
remitan las cédulas de notificación de cuotas 1 finítiva que rinden ios Ayuntamientos de Tcrremo-
1908,
Cabeza Cié turco
Los libérales tienen una probabilidad más ó 
méhos réráota de que se éatícipé Is fecha de 
iu,^anto,.8dvenimietp al poder dé súi ensue­
ños, anhélos y,afánésj' 
-  -" bid;Ésta ptoba ílfead éoHsístéjén' qué furia un 
cataclismo y que las cómpílcacfonéa W  
ticas entre España y Marruecos hagan iniprei- 
cindiblfr.qná acción militar.
Entonhéé Maurarqneéitíiii Wivô  ̂ enJ 
trana8,.ábaadonfri el poder xmtes dé autorizar 
el acuerdO detín desémbatqíle de tropas. Mau-< 
ra, que con su faliá de tacto há llevado las 
negociaciones por unos derroteros imposibles 
y es el mayor responsable dé que seamos fu** 
guete de láv mala fe de Jes potencias y blanco 
de loa malos humores del sultán Hafid, sé 
ha propuesto no estar i  las verdes y cuando 
se cónvenza de que 10 de Marruecos huefeá 
éhamusquiiia, pedirá que otro talle.
En QQstura cómoda, engañando á las gentes 
que no ven mis allá ile suŝ  náticei, Maura 
c a e r á  antes de .contraer lá iresponstbiiidad de 
que bato su GOblérnÓsé háyá lánzádo España 
á una aventura belicpsa, para la que no esta-; 
mOs praparadof;, y |d í  «  qqé ájente el país 
verdaderatepugnanefe. : íh;. ¿¡xj ^
Y el saco delos gqlpes. el hpíftbrade loa 
iracaaos; Moiél. elgiMébúíiCp, se encargará 
déla máquina en la hora precira del inevita­
ble descaxriiamientó. Mqret aceptaré el pOdef 
cuando ae lo den y ae fe exijan, y en condi- 
cfons con fes que nadie se arriesgada á acep 
tarto. , , .
Es así Moret, y no por canoienoia, sino por 
dibiiidad.. \  ^  ^
Su apellido va vinculado á todas las desdi­
chas que pesan sobre España como producto 
de veinte años de polltiea desquiciada. El tra­
tado de París, la ley de Jurisdicciones, A Mo- 
ret correspondió siempre, en horas criticas,
conráiotivo del sumario que instruye acerca de 
falsedad en el mismo? ■
Sobré exacción de ia multa impuesta al ai 
 ̂ , calde y Secretario de Behadalid por no remitir
También se acuerda pasar ó Contaduria eifla ceitifícación de bienes amillerados que se Tés 
otesupuesío de dicho informe que asciede á|inl#esó, y nombramiento de Comisionado 
3.150 pesetas devengadas,por los ingenieros Iqufpase á recogería de oficio, 
q u e  .'*' •**" ^‘iiWdo Srai Rodríguez Splteri y | llforme sobre las certificaciones de bienes 
DíazPcrtesen, |*mJlaíad08remitldasporelalcaldedeIgua-
Sé ápiueba el informe sobre ¿¿éJaíá, de .
raciones hechas en la Plaza de Toros, de oei-| wbfé imposición de multa al Alcalde y Se- 
perfectos que ocasionaron los reclutas durante jarerario de Gomares por no remitir la certifí- 
su estancia de dicho circo. |cac|Ón de bienes amillarados á concejales res-
Leido un oficio dél Señor Gobernador tras-fponsables pordébiton de contingente de 1907, 
ladando R. O, resolutoria de la instancia íor- |  servicio que se le tiene interesado, 
mulada por este Organismo en solicitud de la| Proponiéndose aperciba jeon multa á los 
autorización necesaria para la enajenación de]alcalde» de Riogordo y Casabermeja- Ziúr'íto 
laminas al objetó dé construir Ta nueva Casa de! remitir fe certificación que ’,¿j-rtrdió
Misericordia; se suspende la sesión por diez | Sol \ e l  oficio df^Véncár^do de la Hüuela 
minutos para que emita dictamen la Cómisión| de E Vélez Málaga interesando
de Hacienda. j  j  i para incluir en cuenta el gasto
Reanudado el acto, se da cuenta del dlctá-|que Viese ocasionando la estancia en el eita- 
raen que es aprobado. ^   ̂ IWecimiento del niño que lactaba la nodriza
A propuesta del Sr.Estrada otórgase en este/ Remedios Quintero Ruiz, ia que ha sido presa 
esleaaunto un voto de.cónfianza al Píesi-lppr haber cometido un robo.
*̂2*®; cí j j  j  «  i S ’®PS” ®̂”^®aeaperclbaconmu!taáIos‘a!-
Se lee un oficio déla Presidencia de la Corrgcaldes de Yunquera, Totalány Mi jas por no
Unos respectiva al ejercicio ecónómicó dé 1891-92 
y Alfariiatejó 1897-95; precios medios del mes de tráen á su carvo 
Mayo ultimo; sobre excusa que dél cargo dé con I* ^
H urto
. En la sala primera se celebró un juicio ppc el de­
lito de hurtó contra Francisco Navarro Cuecca, so­
licitando el fiscal la multa de 150 pesetas.
Suspensión
Por falta del procesado se suspendió en la sala 
primera un juicio de estafa.
Señalam ien ton  p a ra  h o y
Sección primera
yé|ez.-~Hurto.—Procesado, Miguel Campos 
r . Procurador señor
Alameda.—E8tafa,-:-PfOcesada, Carmen Aguilar 
R a^rez.^ Letrado, Sr. González.— Procurador
Rloja Blaneo y 
R lo Já S sp io n o iQ O
DELA
OoBXápai&ia 
iT ihioóla d e l N o r te  de España.
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y. Ultramarinos.
En el vapor «Ciudad de Mahón», embarcaron 
ayer para Melilla los 40 individuos de Administra­
ción. Militar qué conducen 64 muías 
aquella plaza.
También embarcaron los dos soldados
y mulos á 
de inge­
nieros con el tren de. alumbrado en campaña que 
traen á su cargo. /
céjál del Ayuntamiento de Pérlana ha presentado fefendente genérnl de la
don Rafael Nuñez Moreno; sobre renuncia para 
desempeñar el cargo de concejal del Ayuntamiento 
de Ronda hecha por el concejal del indicado Ayun­
tamiento don Luis Pinzón Carcelío; y sobre excusa 
que del cargo de concejal dél 'Aynntathiénto de 
Ronda presenta don José Capailo Candevilla.La canGión á la madre
poraclóníinteresatido un mes 6 mes y medio de|temitir la certificación de ingresos qué se las 
- ..........— i—  —  - • . 1- restá-í tiene reclamada.
A la Srta. Sus^a gófé y Qarvey.
lAmérlca! reina de.i- ^0 íól aúheio,
H«é mirás aí cielo/l A m é ' ijg jJg'gglgQ
íéclbe mi estrofa que es palio sagrado; 
por tf canto al viento, de ti enamorado 
te rindo este grato tributo de amor.
Me alegran tus soles que son alegrías, 
me alegran tus trinos que son ármohlás. 
América hermana, tu risa es caudal 
de dulces ensueños, de viejas victorias, 
canción de quereres, de orgullos, de glorias, 
que en ti se entretejen cual regio cendal.
regito, al Parque administrativo de suministros.
«7“ !í correo déáyer tarde regresaron de Se­
villa, después de sufrir el examen, los sargentos 
deljregimiento de Borbón Molina González, Moli­
na Ferrer, Bravo y Prados.
Todos vienen muy bien impresionados de loa 
exámenes que han sufrido, sin que se pueda saber 
hasta fin de mes el resultado.
--^Por la Capitanía general de esta región sebe 
qraebado el transporte de 2.000.060 de cartuchos 
para fusil mausser, desde la pirotecnia Militar de 
Sevilla, ai depósito de Armamento de esta plaza* 
Sérvicio déla plaza para Iwy
Parada: Extrémadúra»
Visita de Hospital y provisiones; Borbón, se­
gundo capitán.O C A S I O N
Te canto, te admiro, mi lira es de oro 
si canta á tú imágen que ensalzo y adoro, 
tu sangre es mi sangre, si el mar te hace , ausente, 
mis ojos contemplan tus vivos colores, 
mis Ojos cOnócétí tus brisas, tus flOres, 
mis ojos, hermana, te tienen presenté.
isi. hulo se Indica, á p«íción del Círculo de la 
V Unión Mercantil y de lá Cámara de Comer-
;cióde Madrid; y que a í hablarse én la mis­
ma dé hábitaciones Inferiores y extértóres y 
al dejar al arbitrio de las oficinas provincia- 
■les vfe determinación en cada caso particular 
de lo que debe computarse á la industria y 
á la habitación, explícitamente queda de  ̂
mostrado que no puede exigiffe la absoluta 
independencia, pues si así fuerai; el beneficio 
lógico y juáto qué el legislador qufscM^ce- 
der ál industrial deeapareceriaifer com^eíp 
ó casi por completo, porque serta aplicable 
únicamente á los que vfven en ¡pisó disflntó 
aquel en que tengan su ínÚusRfei ^stá
que traen á la úiádre que líorá abatida 
alivio á sus cruentas heridas mortaleá;'
f^lflendpl. cueubi de SUS honorarios
Ucencia para ausentarse, con el fin de
blecersu quebrantáda Miud. : - ' I  Sobre imposición de multa al alcalde de Ca
Concedida. . , _ , - . , sabermeja por no remitir la certificación de in- ^
Se acuerda pase á la- Comisión Jurídica el gresos que se le tiene reclamada con apercibi- hablar me fascina, me enciende, me reta,
informe sobre la solicitud presentada por dop miento de multa. |  e“ U hay un hijo que no seápoeta,
Pedro Alvarez Valle y otros ex-coftcefeles dél J Sóbrela cuenta indocumentada de los por nobles no encuentran rivales,
Ayuntamiento de AHtequera,interesando se les tos efectuados en la Hijuela de expósitos de ?-®?"-®-*®?̂ "t?s de paz ŷ^̂  ̂
alce ia responsabilidad personal por débitos  ̂Antequera durante el mea de Abril último, im- 
de contingente de 1907, que quedó sobre la; portante 775’52 pesetas.
WMa.  ̂ ^ ISobrcv  haberse cancelado Ja escritura de
Se aprueban seguidamente, de conformidad,! adopción de lá expósita Matiíde Agustina de 
los dictámenes de la Comisión de Beneficencia la Santísima Trinidad y escrito de Francisco 
relacionada con la real orden sobre estancias Verdugo y su esposa  ̂ desistiendo de adoptar 
en el Hospital Provincial, que quedó sobre la |á  ia misma. , ^
mesa. i Sobre la instancia suscrita por Juan Sánchez
De it Comisión de Hacienda sobre las cuen  ̂ Florido y su esposa Dolores Bermúdez CSbe- 
faa provinciales de 190} á 1908; que quedó ; lio, solicitando la adopción dé ia expósita
Matilde Agustina, de once años.
. Sobre fuga del Manicomio del alienado José 
Aguilar Péfex, proponiendo se proceda á la 
exacción de la multa impuesta al Alcalde y Se­
cretario del Ayunramiento de Casarabonela 
por no remitir ta certificación que se le tiene
sobre la mesa.
Y sobre el contrato de arrendamiento de 17 
fanegas de tierra de secano,en término de Cár­
tama, qqe quedó sobré la masf?
Leido un oficio de don Plácido Gómez de
las que n̂ iinca tovo raa^ ¿g ¡g pguija perpélua al 4 por lOq pase á recojer la certificación dicha.
*** anterior, efectuada en le de Abril 1909, acuét-i^j§obre imposición de multa á los señorea 
° p .«  S t o  if# ^  historia de hombre' *̂“ 2° ** respectivo, f alcalde y secretarlo del Ayuntamiento de Cár-
i/f? itah a l M̂  ̂ e a t e S o  Sé aprueban los informes para el ingreso en toma, por no remitir certificación quese:ie tie deGobJernp,, le faltabaá Moret este punto jg gg,» qg Expósitos: de varios niños, y en el ne pedida de bienes amillarados álos conce
Manieomio de vatios dementes, IJales responsables por débitos de contingente
Be aprueban también: él dictamen de la Po-I de 1908. 
neneia sobre e! oficio dél señor director facul-| Sobre la cuenta de los gastos del Correc- 
rAÍ^S'fiftnirnii Al frtfadrt de Pífís ififánl*®**'̂ ® hospital de Santa Bárbara de Ronda cional de Antequera en el mes de Mayo pasa- 
f08̂ í<Mf|a”d ^ S  fiÍai^nCl gancho déla £  imnortante 447‘QQ neaetan '
né ro de Martuecos.
.1 vamos á una acción armada, será bajo la 
dirección y la egida.de los hombres del par­
tido liberal.
participando carecer de consignación el presu- .̂ do, i portante 447*99 pesetas.
cstablecImiento de I Sobre las cuentas indocumentadas de los 
desinfección, como dispone la real^gastos efectuados durante el mes de Mayo 
V fl **®'*® P'^xlmo pssado; el último en la Hijuela de expósitos de Ronda,
costó buenos cuartos ® J®”  declarelareiponiabi-ien la de Marbeiia, en el hospital de Marbeiia,
iiquiaar con sangre yj ¿¡,ggjg y pgrgonal de varios Ayuntaraleii-| y en el de Santa Bárbara de Ronda, Importan- 
tos de la provincia por débitos de contingentes I tes, respectivamente, 664 pesetas 75 céntimos, 
del primer trimestre de 1909. |401.699,16 y 2.093*12.
El informe proponiendo se decrete el apre-i Sobre ia instancia sucrita por Gaspar Pérez 
mió contra vatios Ayuntamientos de la provin-f Santaetla y su esposa Virtudes Soiis del Agui-
abocados á tener que 
con,dinero.
liquidar con sangre yAgoas de Lanjardn
i de la Salud de Laujarón conyii
Intonne sobre quebrantamiento, de em'^fdel ‘Carmen la tantísima Trinidad de An- 
S^udfeMtíS!-M^^ íbMgopoi loá Clavero# del Ayuntamiento deítequew y Eugenio Moreno de Ardale# de 18
« « M  íe te alud d e U n lta  couvlene í  lodo ■J«' aeguad&i te eu de que lea sea concedida te
mí!S.SttVofraión lleva Vida sédenlaria y ^ j  J  adopción «to los expósilsitos Luisa Josefa Matia
Venid á nosotros, poetas, hermanos,  ̂ cn 
alzad hacia España los labios. Jas manos, 
salvad á la patria que rueda ar abismo,, 
forjad un supremo y audaz penfeniiento, 
haced entre todos un gran sentímiéUtb, 
que siendo el de lodos encierre uno mismo.
Venid; á nosotros los fieles guerreros, 
venid bondadosos, marciales, severos, 
salvad á la patria do recios embates, 
pagadnos ia deuda con nuestros niayores 
¡sed ahora vosotros los conquistadores! 
¡sed nobles caudillos de cien mil combatesi
Ei mundo, testigo será de esa hazaña,
¡ Américal extiende tus braZOS.á España, ' 
que en ti puso siempre sus dulces cariño^,' 
sus timbres honrosos, sus galas, sus nombres, 
|á ti te ofrendaron risueños sus hombres; 




En ía sala segunda segunda se reunieron afer 
los jurados del distrito dé' ArchidOna para ver y 
fallarla causa instruida contra José Urbano 
mez»  ̂ .
Dicho procesado fué sorprendido el día sels,de 
Mlp jle l909 por la guardia civil, en término de 
yüianueva del Trabuco, ocupándole un saco en él 
que llevava una pistola, una faca, un biriquí. Una 
broca, un formón, una navaja y otros instrumentos 
destinados á la realización del robó.
También se le ocupó una moneda de oro dé 25 
pesetas. . .
José Urbano no dió explicación clara sobre el 
empleo de dichos efectos.
El representante de la ley, considerando al pro- 
cesado comprendido en el artículo 528 del Código
, Se traspasa en buenas condiciones un estableci­
miento para tegidos úotra industria con sus co­
rrespondientes estanterías, mostrédores y escapa­
rates en la calle de Compañía n;* 41, esquinadla 
del Horno.
Para informes, en dielia easa
a s
EN EL CÍRCULO REPUBLICANO
Gomo estaba anunciado, anoche á las ocho 
y media dió su cuarta conferencia en ei Círcu­
lo Republicano el señor don Eduardo J. Na­
varro, desarrollando ei tema «Juicios sóbrela 
explotación exclusiva por el Estado en ei or­
den econónüco^.
Ei conferenciante se ocupó detenidamente 
del trabajo de los niños, que por las situacio­
nes económicas de las familias han de contri­
buir con su esfuerzo al sostenimiento del ho­
gar.
Muy acertadamente señaló varias conse­
cuencias del trabaio de estos menores, casi 
siempre aplicados á un oficio que no está de 
acuerdo con su inteligencia ni se adapta á su 
temperamento.
Los padres de familia en la clase media, á 
juicio del orador, dedican, prematuramente á 
sus hijos i  trabajos quejproduzcan algo, que 
tienda á solucionar la crisis económica, y con 
frecuéncia los oficios elegidos no son preci­
samente aquellos en que el niño pudiera seña-, 
larsecomo una especialidad, algunas ver>« 
ocurre—agregó el conferenciante—que indivi­
duos dedicados á un trabajo, demueatf an ex­
traordinarias cualidades y aficiones otros 
.Censura álos ricos que por neg)> ggneia de-*
i  ocupan,
sentido ^  e^-íste enningíw
Trata’ del trabaip coope/rajivo y se extlertde 
en consideraciones sobre t;ag competencias 'que
deUrabaíS^ *̂®” ^̂  ̂ todos ios ramoa
«a»£S?®“?® ?  ®®"f^*nclante que esas cornpe- 
tencias son importantes factores de coooera- 
cióR, pues han redundado en beneficia uocial
E ?  teLÍ?®í®"*®* significaran en la fa­bricación de ios productos.
Ffebia después del capital y el trabajo v ter­
mina censurando la lucha existente entre^ uno 
y otro, nacida de pasiones y de egoísmos. 
.«hÍ  conferenciante, fué muy apiau,
dido por ios concurrente», ^ ■
ii.
D O S M i a i R a £ & ,
i í t e i
J u e v e s  i 7  d e  J u n i o  d e  1 0 0 9  ^
issGiis,
Í A L E N 0 A R 1Q  ¥  C U L T O S
J U N I O
Lnaa creciente el 25 i  la 6,43 mafiina.
Sol, Míe 4,29 ptSaese I9í32.
1 7
S ern as 25.—ju e v e s  
finida ¿te ^ ^ . “̂ á ií |M a^ e^  i , v . ■ l 
Sanio» de ^lísfloafl—Santos Citiaco y Pau­
la, patronos de Málaga.
p&fa
CüARENTá HOKAS. -“ Sania Iglesia Ca­
tedral.
Para mañafm*~~lútm.___________
' é e p é é l a l . '  
Bi liPílS i  P i  II .
iáDsnias para boteitsui, planchase para toe ptÉSi. 
pars earpstas, cojocdórei y saja»
«S»'. coates. , '
. nú«ero if .—Mátsp» ..OIscrtaclMtJjndriiíreliígicaf
I n s t i t u t o  d e  M á l s i i í i  - 
DIA 16á las n«^y© de is aBañaaa 
iarótaeiro: A ltea, 766,40;
■ffemperahira mínima, 16,0* i :
Idem máxima del día anterior, 24,8. 
lííreccion del viento, O. N. O.
Estado del cielo, despejado limpio.
Idem d«l mar, tranquila.
Bscáiidaíó.—En Puerta Buenaventura | 
oromOvieron ayer un fuerte escíndalo Narciso | 
López Martin y Joié López Ma»g"» 
ambos detéhldos por los agentes del cuerpo 
de Seguriclad.
O rte B é l-E I  Gptemadof dyil h« ^  
n d o  ál »lcaWe de Atante, que leqn» U Ib™  
municipal y se acúeirdé adoptar la 
de higienes dictadas por el Inspector Provin­
cial de Sanidad Sr. Rosado;
Ofloio.~El Gobernador civil ha dirigido 
oficio al Inspector Provincial de Sanidad br. 
dp,pidiéndole antecedentes «objejas coa- 
bííS iii¿rénlcás dé ia cárcel pública de esta 
capital.
- “ ----- se pío-
b. peáfo del Rey Castillo, sargento de com et^
de infantería, 100 pesetas. oa '
José Herrero Domínguez, guardia civil,. £6, 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tésorería de Haden 
don Francisco Gallardo Berdun, un depósito 
12.5G0 pesetas para optar á la subasta de obras 
terminación dd  trozo cuarto de 
Ronda á San Pedro Alcántara á la provincia
Málaga.
'v S a . j r o v s R i i l
C í r c u l o  d e  P a s i v o s
Debiendo exponerse al público en la Cass A 
tarnleñtó, desde el dia 25del acWal al 4 de_| 
próximo inclusive, la* listas del Censo eleci 
pflfsi Que en su vísta se presetíteú cusntas 
macioneis brpcpdáhi; blep sobre inclusiones,
 ̂ ^  , filones 6 irecíificaclbttés de errores en los nombi
áeréChá lá jOtrén'Ciwmen Binnco. l ” „ domiclllq de los electores; los
Fué epada en te caca de socorro de la calle; {gg y pgci îes retirados ;y Emdeadps Jubíi^dj
iíí»f¿e iotré  ár te
______________
G randes novedades recibidas d irectam ente de lás iprmtdFales'
M agnífica colección de joy as del m ejor gusto  y  calidad, asi como tam bién  los ú ltim os modelos en objetos propios 
p a ra  regalos en p la ta , electro p la ta , c r is ta l de Bohem ia y  B accara t. -  ^ .
Cadenas de oro, vajillas y  cubiertos de p la ta  de ley , a l peso y  á  precios desconocidcg-s^.PQbrar.hechu?*as. 
B astones, som brillas, parag u as, objetos de piel i  p la ta  y  m u ltitu d  de caprichos. *  ̂ ^
.... . . l i t o
W:
lútloias
i F ia a c io a a r io  co in sw la r .-^ n  la, bolonls 
francesa ha causado gran seotimienio te pa?- 
chá del cónsul de dicha nación en Málaga 
Mr. Lucide Agel, persona 5l«fr 
de intéligencte y cabáileroiidad habla logrado 
captarse genéráes slmpallás'entré h ó sb p sv  ;
Mr. Agel ei doctor en d^CchO y 
de la Escuela de Cienctes pollticás de
tenca.-,.,.
belátóáor ffánfelsco Pálomo Garda. 
Ééeiddrádó;—Ha sido detenido José Gse-
t  j » , s r a f . s g ? M
hieda.
M M M l6  —Am m dr m i lítedí) publica
Cómo le háce tea cittdaduho^Jja.^Klf
Florales en España.—El dia eterno.-Travesu- 
idíi de te  layóKi^Patatai de díieya jspecte*
cbminSa 
Z a r .m h
 ̂ Ofictei____  ^
2,®) pesetas suscripción tiiraeste
p a U f t d e r i ^  «íLa | f t a l a 0 u e S ia »
Cáiié Espartero n.® 12 y 14.—En ésta éasai 
sé bíreeé Mi público pan de trigo recio sin 
piezcla de eaifdad M exíranieto. Probad y os 
edhvéncetas.
Las únicas aguas de iodo elvaítede *yi- 
chy> tíué 108 médicos del mundo enteró Reco­
nocen no sé descomponen «erabolcHaflas,»
‘Sfóspértóníái^ca^^^ lá' Ascciacióú
una gestión personal, pueden dejar en la Secreta­
rte d |l CircqlQ de Pasivos, situado en la cille de 
Afiíónio lluiá Carrión (aátes Coméalas) num 7 y 9, 
nota de las rectificaciones que á los raismosintere- 
sen en las referidas listas., ¡.í ^





______ ________ que da< lugar
üñá tós^pertteazy vioientarpermttíéndoledesqm-^ 
sar tíufantéló nochéV Continuaffdo su •usa se Iq̂ ] 
gra una curación radical» ;
: Precio: UNA PESETA CAJA 
Famiáda y Droguéría N. lEranguelo, Múlagá;
callé Martínez n."24:y prijicipáles tarnpcig8(,:H 1 Ü * ís :  f ^ a p i o u A l ;Todo cuáhío 'cbátribúyá á l^^  ̂ molfernizar 
y ámpliár las relaciones sociales y comerciales en­
t e  los habiten tes de un mismo país ó te re  los| 
de países distintos, es contribuir al progrteo de la ! 
próhte haCión y al progreso del mundo en aeneral. |De muchas m,anéras se puede cqadyuea] áuna|
¿bra tan ímpoítánfe. Los gobiembá, tíipb^clones x2on 
V ayuntamientos abriendo caminos por doide ios | ¡dobles 
^ ^ e re sy  mercancías ;pasen de un puntó á otro, -i-..—j..afecciones reumáticas y  .
desapareciendo los dolores a
___ ____ onésl coteó asimismo Tas
poir’sér tm cálmaiite podérbsb pamjbda. clase; 
i eiesoíritu de los lectores, mejoranaoio. p t  l de doIores-De venta en la farmacia de F.^del Río,
* Petó uno de lóitnéáiós más eficaces pSite sucesor ¿fe .González Marfil, Compañía y  prln-tribuir al general progreso consiste en ciear rique- cipales farmacias»
za y esto se logra enriqueciéndose tifertte  ̂ ' ni. . ii"'!u ......
mente. Aquel qüe^indica coMiud^d^ él
de M««el iápta.. 35.
á domicilio con




' ■'0áí'á ©I ©««óMág© i  li8íe«tiso# «i MMuk
A  m óáéíjú í Sáhth María húm, ,8 Leaíe á 
te b ú 8 e ¿ .-^ te ( l)e ^ -é ^ te  ]»úm bre^
le W S s  cías y fprníálá,; Última nóvedaá én los 
Fáte pá^ cabaíí^bs y niñós desde 1*25
démicas. ^  ,
Entfó.en 1890 como agregado ea la 
éióti dé asuntos consuteiéa y conj?rí 
nombrado en I894.cóniul áhMéhJéJj ..j. 
en Barcelona; desempeñó más tarde é« pro 
piedad los Consulados de PalmMe Malteca 
y de Tairiágoñfr; sú gobtetho Je deaitep Cte el 
carácter de agregado* comérctel á teíhibájtaíí 
de Francia éñ Madrid, fué trasladado en !• de 
Julio de 1906 al Godsuladó dé Málaga, y últl 
mámente, como ya saben los .lectofes,set|«/a*“ 
cendió al Impórtente cargada jeffite 
ciado de lo Contencioso administrativo dei.iwr 
flisterio t e  N^ocioa Extranjeros en París.
Sus infórmeséomerclales ̂ que irBfnaTC% pp 
derosamente la atención de sus jeteil; el 0 ^
Cámara de Comercio y de ia Sociedad dé Be- 
«eficenciá frsüiGesas, presidiendo pors frecuen' 
da  las sesiones de dichos organismos; su ac 
llvidad y los serviciof que prestó á su país re 
inrinHádns con los sücésos de Casablat
Péáétóa.
Én 1a renombrada sastrería de T. Rojo se 
ofrece un extenso surtido en Irajes, lana*» 
meltoa v  estembres, calidadep superiores para 
trajes í  medidas desdeño pesetas, Nueva 14.
f I Í j Í Í
éá la época tel veraho que tentó estrago hace
lac ona o u SP? i nca y 
la cuestión de Marruecos én genera!, han sido 
causa que el gobierno francés baya querido 
otorgarle un ascenso en su carrera antes del 
iéimino del tiempo reglamenterip que debió 
durar el desempeño de su cargo en Málaga,^
Profesando sincero afecto á Eipáña; tehdé 
ha residido quince afips, y muy yériteap  ̂ én 
asuntos comerciales, Como lo demostró en iat 
conferencias celebradas en San.Sebastián en 
1906 entre ios comisionados franceses y espa-- 
ñoles para ei concierto de un nuevo arreglo 
comercial «nife España y Francia, Mr. Agel 
iiabia concebido el p rpy^> d? t e d ^ l lP  & 
impulsar éldesMíojlo deiinMcambio h b ^ a ^  
Irancés, encargándose excluslvtaineníe ce los 
usuntos comerciales é Industriales dél C onf­
iado, y confiando todos ios te n íf  ál teftrada 
vice-consül Mrl Bficágé; própósftb qte-himr 
aceptado eJ ministro de Négpcip? Ixteanj^ro 
-te  su páls y qué hubiet^,q^tez|4^^^ 
tearae én Málaga duranfe éste nip i
' A esto óteteció que «í peraoja* tel €onaur¡ 
late  se hteiera aumentado deéáe hace mesesj 
coa un nuevo funcionario, él ^celoso ,el sééie-, 
tário y árcMvero frastete^o 
'Málaga, M r;P ieo íteM p^. ;;  ;; i;
: Aoatentp qa© ap Pftgp;rrtÓf
iántés te  segundá clase te  ia prisión i^evéürir 
iua de Cite don José N. Maitin y don José G î. 
ffldo Verdugo, se han presentado ai Gobérite;.;
rtrtp osponilndoie qué él ayuntamiento de di- 
S  eiuo^ a t ó  Ips h ^ é r f  ePrâ ^^
'ppnáíeBte5,e»cpnt- 
picados, por til motivo, en 
AI jefe te  fa citada prisión te a te
vijátstros gastros-iátestiiiales, se consiguen 
radicáinwnté coa la acreditada \Patmcea dé la 
Dentición* de F. deí Rio Gucfrero, Sucesor de 
Goteátez Marfil. Compañía 22, Málaga.
De venta en todas las Farmacias y Drogue- 
ri^'de Españav " • ■
modo más áüecuádó de, e^cténder f  g I® |
raáneráde réalizaflos con mayor segu^dfe l mé- > 
tódó más fácil y barato áé copocér núe^ib^erca-, 
dos y obtener nuevos clientes, el siétemai mte sen* v 
cilio de ponerle en relación con gente * quéme se 
conoée, con plazas cuyas condiciones se i|éfra, 
aquél que indica cómo y dónde convime enja¥*«
meTícancías, cumple una verdadera obra 
oorque señala á todos el camino qué han 
tender para eariquecérse, y haciendo qm 
p^rteulares se enríquázcati, .consigue que aumeí-
■íor?
p F e p a v a d o s
Tengo el honor 4e poner en conocimfento del í 
público, que he montado una instalación .Mu to- - 
flos los aparatos necesarios para extraer él j«gP. 
demarnes de yaca y ternera al natiifal, cuya qp®-!' 
ración sfe hará siemprp á vi’fta-dél 
podrá apreciar la bónáád dé la' cárne que semm-i 
pléá como ígualméííté qué'el Jugo de carnes álnía^l 
tural no lleva absdliitamenté ninguna composición';;;
te i i ' t ó z a  generaide ia nación." •; J ..fp a rásu  conservación como sucede'con.los,
^®Q^t^"‘'Ue^Ioerar t'ai cosa esuna empresndijír tos que bienen ya preparados. -
«II'«AofAel'.. ««^olícada en grado sumo. No h-.y ; Consulte á su médico y se convenceré .que el es-,, 
f de sacrificios y tracto de carnes al natural es mejor de todos,
f.®!* H? d “ i. '^ - J ia  reauéliqil reuniendo al mismo tiempo la véhtajá de Sér'más:|
M i g u e l  F i p e
desvelos, ha realizado el miiag»^; -  ;  diSfe«¿. epOñómicó 
problema y salvado todas las dificultades, ■ PRECIOS
tes y reales, que ofrecia el asunto. Ha publica^ , v L  rHi«íe de vacá’al há-,un libro, el más practico, el mejor, el An|arb. Una O.uW extracto de carme de vaca ai Ud
Jifera y con ello ha dado cima á su tarea y p # te - ; Wd* * , J<r. +Wí-iiarh aír ♦ 'S dó un yéfdadero beneficio á industriales y cpinéif • Una onza ésíí^acto de carne de tetn^ra al  ̂ ^
ciátttes y ál pais entero. I  natural v .  # » • '  *qÍi «i q «
Jjá édiciÓtí de 1909, notablemente aumeritada,'l t a  "Victorift te ;  ”
démüéstra cuanto dejamos dicho y por la utiUdaá I 
que reportará á cuantos la consulten, por las indi-f 
icaciones seguras y precisas que dará á todos ios í 
que la hojeen, no dudamos en decir que la Guie 
Riera es obra que todos deben poseer y consnUar.
Cónstadé dos toraqs de 4.500 páginas es aque­
lla cuyas señas están expuestas de un n;qdp más 
claro, impresas en mejor papel y con caractéres  ̂
más legibles. Es la única exclusiva de Eápaña¡ 
pero facilita también á suS clientes nombres y do­
micilios de industriales y comerciantes residentes 
en cualquier pais.
< Jó « q ttin  BEhza Q u t i í r f « 2
v:' >OsiCíAi^-áETiR^a' ,í j.' o'no-r':; 
Horaé dé déspáqhp.déÁóncedeífe thañan^J cin-
.00 de fetárde. , 
Actividad en <d te  apuntos y
A l m a e e n ^ s  4 ©  T « j id © ®
' ■ ' 'DE '
FélU  &8IIZ
Aotxtad'iáélsltra^;'' '
'El périódiéd fhte - 6
ftOiítiea ? itttefftáétoáte; recbtecé 
atoiiíoi|t> t e  ASeiaán» én fá éúéétMh te"®te:^‘
:, ; Q(fc^d Akvmna a d  N o 0  ciontéstá 8f
ite íte  «ra { ¿ t ó  amablegí i J ¿!
íA petloidii de varió» óMspteí, é | ̂ ápf te  
rectifiiaido redehtes débréto^éti ‘
?4 10# r sacerdotes m m m
14 caspa es cí mayor enemigo del eabsílo; 
hay, pues, que Y eyterla, Ip, que se
conriéte íSáfeiéteté Con «1 água ^a . Rlor de 
Oro. Ia que atemás «yíya él ciecimlento dei 
te b é te  y te ctesérvtefáJáúavMfte 




SECCIÓN DE pAiÑERÍA PARA CAB;j(tLLfiR0S
Lanas, Estambres y Qergas en color V d ^ ro  
_— , —  , i desdé lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica.
Cuesta 23 pesetas en todas las librerías y en Ja í Alpacas negras y driles en toda su escala. ,
^  iéés di r̂mlr eh'cama de h i e r r o , g j l , ¡(^sonáte ;telOjbed|fapÍíé;
f  Lá cafen de hierro r e p r e s e n t a . >
casa editora que reside en Barcelona. SgCCÍON pAra señoras
;̂ ”É ^ a  te Úei'fqte
'sin. detéribíÓ. ■ ' ^ ^
í Én' le fáhriéá, talléde .Compañía, 7 iFrem al 
’ Sattío Cristi eneehtrífán im in a if sp snrtt^p te
11 ■ L la v ero
_ _ . .,
stna y Hérramienia* de todas qlases.
f*ata favbfecér alpdbHco cbn precios muy veh-j 
talosos. S9 venden Lotes d@ Bateria de Cocina, 
de ÍHs. 2,40—3—3.73—4,50—5,15-6*25—7-9-rt 
10,5K)-12,90 y 19,73 en adelante hasta K  Ptag, ¡
l Cit f déilda eí Mu­
nicipio dé'Gmn la sutna dé9Q0 pésmas, 500 al 
vigilante Meriih y 325 á José Gaitidío.
Áitiiáxiá' 
vetificádo» én él
'^ria.tíha liá c^fenido tecaíifiéacJte déjSw ^te 
tlehfe en erségirado año de pianó láiteflé y 
simpática señorita Victpriadel Pino Qarrera..
Por tai motivo envlamog núéstfá mñ» ébr- 
dla! enhorabuena á alumna tanraprovecháda y 
á los señores dé Pino.
¡«Pro patria.»—Excursión itúm. 89 p^n el 
dia 20 Junio 1909: Pnhto dé p a rm í holé y 
locomoción: £f sábado 19 álá» cthco y média 
de la tarde en la estación de los ferrocarriles 
andaluces,para salir en el exprés de1as 6¿.
En ferrocartii á Antequera para visitar teln- 
teresante sierra del Torca!,regresando á Mála­
ga el lunes 21 en el tren de la» 9 mañana.
Las adhesiones se admiten en él local de II 
flociedad hasta al jueves 17, Indicáddolo tos 
señores que deseen caballerias.
El presupuesto es sobre 20 pesetas, que se 
depositarán ai insciibirae.
Los señores excursionistas se pasarán por él 
local el sábado 19, desde las once de te múña­
nla en adelante, para conocer, si en viÉs de 
telégrama recibido de Antequera se realiza te 
excursión.  ̂ ^
M ejoría.—Se encuentra algo mejorado de 
la afección que padece; nuestro partícuiai ami­
go don José Muñoz Argentin.
Celebraremos su completo restablecimiento, 
d a iáa .—En te calle de la Cruz Verde sufrió
, to rto .* --E 'h  Bteatoóóariái ]4éido  d ^ ttto o  
él véciéó t e  ñiiüéi pteMp* Jten. Manuel 0^"* i 
ítez. rerhiadéz,^  ̂por huffec PhJ"? I
Iñcapstetedad dé don José Fernández Del- 
:gadCL’Al practicar la detención, se fe ocupó una
iBraéop©t)l.--Arveci^^^ dé A réhttete Anto­
nio Cnisp M fiá sido Íat8ívení|te £**§ fR" 
cqpijia gue usaba sin la cofreapondíenfe íicen-
^  hace un bonito rs^alo á todo cilonfe que coiii| y holanda.
Batistas desde 20 céntimos en adelante. Gasas todas clases y  tamaño.s..... y t ^
xon grandes rebajas por haber adquirido .grandes , gé todÓI ^áteiftás. ' .
[partidas;. ‘■n-iriririiininin n  'limrirt
I Lanais última novedad del país y extráhjero a
I precios módicos,,;..... , .  ^ i . — „isran sürfrdó fen mantones de crespón n^ros y 
blancos con rebajas de precios. '
I Visitad ‘ los aparadores de esta casa y enc.ontra- 
[ránde todp cuantq deseen y verán la verdad dé 
los preciosy rebajas. , . 1
Bordados süizQs, 'para blusas d^<% w a hasta 
5 pesetas. [ , . . .
Completo surtido en piezas dé lélás blancas fir
Déáde el úUlmO sábédó sé' ró^létláé 
nevadas en el norte de1a península italiana.
La mayor parte deJéS cosechas, se hani per­
dido,"..
la eeteótaisé' ptoíiesionj& riei obteiMdo,
p r e 15pesétt».
I y B á ísR B sa ©  O iP i@ n ita l ■ ; l |
Callicida infalible curativo radical de*Ca¡loá |  
Ojos de Gallos y dureza de los pies. .«
Pe venta en droguerías y tiendas de Quincalla  ̂
Unico representante Fernando Rodríguez, Ff| 
rreteria «El Llavero». ..i,
Éxdusivo depósito del Bálsamo, ijinentál. ,
SASTRERIA > , .
Se ebnféceionan trajes á pre’dos redteWtev
ido depúBctete* te» ve-
einni» - -  ^  í»^^róhifera J t ó 7  Ff^Cis-
?0 W -  r  " •  
autorización, t e  V fosé
Robo. — ÁRtQqiió Maríln; ^ ^ 
Garda Gâ efeV ve<ánG» dé píéairaí ijéteutó.;.; 
en el domicilio de Antoaio Diaz Sánchez, apo- 
dérlndose de- varias prendas de vestir y de 
2*75 otas en. metálico. . .
La g u f p i  c á n ó i  détiivo, ! ^ ^ ^  
en 1a Cárcel.
Rifia.-íEn Guaro riñemn los vécínna de 
aquel pilébfo, Juan Bernai Rodríguez y Felipe 
Guillen RÓdrigúéé  ̂resultando érie herido dé 
pato en Ja,cabera,qqgje. asestó el Berntl. 
Este fué deíenidQ, Ingrerando en la clice!. 
Défüiiéiéñ;;:^En Velez ha fallecido el abo­
gado y ex^dlpüiádo próvinCizi don Juan dé la 
Cruz Cotilla» .  ̂ .
Enviamo» él pesáitiéá'láf emitía.
Somfíeros 4e pate.pSra;;ntea8jy,uite»íJ
Soth^réi^qs afe f ie^tós, 'tebífibs te.l4 
■lorihás'deWrimatóbte.' -ivx-';;.
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Bíiqües éntrodpe ayer 
Vapor «Aragón», éc Sevilla.
Idem «Navarra», de Sevilla.
Balandra «Jaime», de Gibraltar.
Vapor «Féiite’íi 
» «AVág¿te> te ta  Ateéfía.
* «NntériCá». pnî n̂ Cádiz.
* ■ «Áhtisérpén», páíaf’idéríi.
Laúd «CÁudqdídéAlqiuñecar», para Nerja.
D e i e g á é i ó i i  d©  S á G É I É á
Por diversos conceptos IngrésárQh Jay^ én 
[Tssorerte déllábicnte, li5.w4',78 pésalas.
IM
mer .........
00% Eqcárnácíón Cohtrerás CásUílo, viuda del 
Comisarlo de guérrá de segunda clase don Juan 
de Silva Masep, 1.300 pesetas.
Doña Amalia Cuadrado Soto, huérfana del co­
mandante don Antonio Cuadrado y Marín, 1.125 
pesetas.
Por la pWcción;general. de laxPeuda y cíaseq 
- . ^ pasivas fueron otorgadas las siguientespensio-
syer una calda !a niña de diez años Ana Sua-Inés:
lez Díaz, produciéndose una herida leve ente! Doña Virgij?iaCatetáyudCorté%iviMdaidfeif prir 
región frontal de la que fué curada en la casáf M fenfentedqn jqaqufn̂ Beida¿̂ ^̂ ^
de socorro del distrito. > “  ....
Fineal.—Ei oficial de este Gobierno civil 
señor Arntendarlz ha sido nómbrado fiscal pa­
ra instruir expédienté á fin tíé eóncedét la cruz 
de benefíceneia ai exgóbérñadoí de ésta Capi­
tal marqués de Unzá del Valle.
Lioenois.—Ha sido autpricado para usar 
armas don Matías Rosillo'Santos.
Detenidos.—Ayer Sé encontraban en lacár 
cel, á disposición dél Gobernador,por diferen- 
feslaltas ,ocho detenidos.
Hinfermos.—Se han dado tes ófdM i 
oportunas para el ingreso en el Ho^^lxPé 
los enfermos pobres Marte Rcdilguez Mqireno,
María Rodríguez Ramírez y Juan Escámete 
Valdés.
n m m s w m  ú i u m m i  ' m m
MaréS Citoria á« íránsíto y paraelconin®© 
feéiite tos dfreshos pagados. ' , i.
íes Tino» do «u esmerada elaboración. 




Pqra Cádiz. Habana, Tampico, Veracrúz, Puer- 
.to-México (Coatzacoalcqs) y  Prógre^q direqta 
»5.qu.|pjejjté y sin trásbOfdó.
M U. ^iniagnifico vapor correo, alemán




Sseos de 10 grados 1907 á a 
f  4 d@ 1904 á 4,1kJí dé 1903 á 5, ds 
Montilía K  6, Madaris á 8.
lerasa de 10 á 20. Solera archlsuporior i('25 
P9MI»... Dn to y f« roX l»ro«-75. , i.. f<,e 3jB98 toneladas; , ,  Z ..
Maestro B o y S,5upe8etas. - I  'á Saldrá de Málaga el lunes 28 de Junio. »
Mosc^ífI, .L^ríma, M ál^a aotor y Rome4«® |  &¿mite carga y pasajeros de 1 clase paíá l.os
d s lp ^ J ® a d d a n to . r e x t ó a d o f & s f S l c o m  Vía VERACmUZr
Tierno desdé 10 á 14 pesetas, vinagre PWró|lS®lnafa FroSera, San Juan Bautista: dé. Táha?<^.‘ 
vino á 3 pesetas. 1  í & | Í ^ S e d ^ , ¿ g u n a ,  Minatm^^^
Todos los vinos por bocoyes, «n real menoa'l en I Tnfnintiia v VIA PUERTO-MEXICO (Coatza- 
.......................  j S l c S í y a  .todos t e
^ Paratoas Entortes dirlgiise á sus íoUsign^ta-
hrpced0e40U ni^rd^yiq tq^^
«, . RjrépapFaciióniputé'*̂ ®»̂ »’̂ ^®.
ximb'Julio; '
HORAS te E '^ C ^ T A R á  '




pof étiáttó variédííSéS '-i
Serrano,
létriito: qué d é n ^ tw c  
ción. iardinero Andrea y Tomás
éíCimet, 
r áftlinón; 
Idps^i ; X 
hojtorifí-
ino,
, Ltf tftédállá dé’jjitetéf ,
pporiUiia’ve!ritítod1 it«adá IHirédi 
que presenta cinco tono» desv^ 
l#rabíe»i5 iteetoigarott aiM
É8S,í;:. ,H;, . V xX ‘C<::¿0-;
íx JSi próximo 4iit iH4 einpenirón
partidas importantes préctos especiales. 
<TiSMMé% 'Si vond® un automóvil'da 20''®»' 
ballostpass^apOvo. ■ - .'x
[ríos en Málaga. ^  »1¿>1Viuda de Vicente Baqueta y C. .—Cortina del
[ Muelle 21 al 25.
' Otmdés'AMílcénés di'^ejídds
f ' ' l l / I s.ARTfCÜÜ® s !
I'> c i t ó
s " ; '- ; 4 L ;u u X i , ,  
ie fó á
■Xî Uc
* ecor ^das gásdé?%fiá8^-véte-ím  tózáfv-itelaéiofdéGátlonV'^te
tidosdetu*negré4^ífe^^ X Xi'''-'.'• •'.i' ¿ ''c ~
ted,
Batistas bor^Ó^?
G R A N  F R E I D U R Í A  
é l ,  Q:i?aEiad.a,; S I
Venta de pescados frescos, fritos, en conserval 
y mariscos.
Especialidad en anchoas y toda clase de salazo-j 
nes,'."' .1
Espaciosos comedores y cuartos independíentésj 
para familias.
. J p ] ? e .c io s i ' 'e e ó ¿ ^ i3 a Í 6 o to
Se sirven toda clase de encargos para dentro ¡y ' 
fuera de la población., . . , ; ’* ^
^ S S I S S í r ,
, .jl
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, te™*’ 
cc$ y sscflntcss ' ■ i
Específicos éxtfánjeros y nacionales. .Aguns 
minerales, c . > .
MARTltóc ^ Y * ‘’¿-[^EDriPRIN^^^
LA O A
Dómente.—Há itigresáóoen e! P&beiión qp 
dementes del Hospital,el alienado Manuel 9bÍY< 
panp Cbicano,
. _ JJra^clón gaperal dei Tesoro público 
ha sido acqrdada; 1» devolución dé Sé.tes^tes á 
tepjton  Reíh Arasife póir ingreso indeóiqó dé ira- 
1 puesto sobré carniájes dé lujó.
É'a A ó te ^ ^ ^ é n ,  dq. Hate^tda, aprobado 
éj rapiuto ael iiúpuésto dé conritmos dél aftô  ac- 
lá^l tei teebto w  “ ;  ̂  ̂ ^
Éi Mllnlsiérlp .te te Guerra ha concedido los 
Sigufentgs retiros: ,
' Manuel Pérez Campq, carabinero, 22,50 pese- 
tos..' '
D. Ramón Rey Gorlai capitán dé infantería,
2®l*6fi peletes,
M A D É H A S í
H ijo s  d é  JPedtoo V a lls .—Háilagai; 
Escritorio: Alaraedá Principal, número 18. 
Importadores dé maderas del Norte de Euró^i 
pa, de América y  del país.
, Fábrica de aserrar raaderasj calle Doctor 
la (antes Cuarteles, 45). ; .x ,
. Dimtotyftmdador:; ' 
Di. SjAnaJaíj Médico Qéíííteta
CAI^ÉJ^ÉíaAN.“1 Q. ^
leche en las mejores condlcionesí^de ntítridte» 'ínn- 
IWóara niños de pecho como para niños enwínos. 
' ■ .Servicio especial d^'Uódrizaa para; ca,?Ux.dé iqs
■ • J o s é  iM íp é J i l t i© !? ! " '
M édlco>^CimJatio
E8peéian8toenenfermed,ade8de la matriz, par-|padre». . , -  „acbVfin ,Wtos y secretas.—Consulta de 12 á 2. Las amas que deseen inscribirse, p as ito , i^ r
' ' dé LA ÉSTRÉ-féste instituto,de 10 á í 2.parainstril.yja8 y bgdrar-j
. luíi IS J d e la  documentación que p re c ^ n ;y  ffertte®
8  s
Médico-Director de los Bañó» 
LLAYAPOLO.
GISTER, 8, PISO PRINCIPAL
.. B  ̂Díte Seriiiñunrió expusoí te necesicted de la
biáncas, Inteife dé GrahaíJaj yjsftña^ó
inglés ;y reUeye, ĉ̂ iiychteqoiis de oub.rte ̂
ÍV para lítotoíte 4e te» tecfemenciaé m átóoffC Q ÍÓ ^
: ;..§6 I» « “« I t o  “ «M W
le 'So\T'»if‘lX ̂ íSóéíiiancós en toüqaira^- ■ . O £ i. r “ idftses
■ f e H i V  ij> í ««<»««'W M -
tó& iééif i^áO poRróSiva» tetó éB- 
iioei0ÉPi 'Ateigói d6 :: te
:',níp íí&r 'cStHX':;;,
R»;<»ij9rqtaj^aM
% e'ára]^fa qúe el" c'6'iáí¿érib^'aá.'..,^ó|fi
iCUfWJSitót■' .-litótó.níP
x x P p « é a l 0 8  Rfpy^tteíRw
.............
“4 tié tíí» liú M o  ifeusa^moy
Cervecería “El Porvenir;, I jB á & e p  y  [W ien k ^
l l P i t t
iS ¥ i |s # » M ( í« > e «
DE'
J U A N  R I G O Torrijos, 112 ~  Áí A L 4  O A -  tdrrilo?,
{Antiguo maestro nevcfo dei Café dePonee) i  pinturas, esmaltes, dróte’̂ , cementos,., pfÓdW"
Desde hoy en- adelante se sirve en éste café fi-tó ¿Qg Quilcos, alcoholes,"eaencías;^ l^otorelyége- 
qufsimos sorbetes de todas clases, limón, café con V táles pni*a vinos, éspécíficos^. ̂ lía® 'mfíi’étales,
leche y avellana. ; |i masa filtrante. . « V x ^
- A lf tm é d a  n tln i. 4  |  -  meneo surtido u^Petfameria, d̂^̂^̂^
I á te n te
írpx ;;tetÓÍlCél|^'“®
tohósb tó í te -  
ités.étotidbite*«i
ron «1. ifróífléiite ,h |h i...^
eondenali&s ouatró, deMio» í  
prtoíón, uhQ.á bpho, y loa pr 
y e á o m i'á ite *  X ' xtóvtó... 
Todos seriR degisdsdOi^
uerra francéi




P Q S  P I C I O W M 1
|p!í^!W.e3paatoé3.tOftóía¿dtó:h« >  ̂ ^
atí|bui^pg:y, i|oío- ■ s c l i É S e  '«o dl|o nada í x.g f îíia
íldfi taii f̂litiHyá. ' ^ Sata
bP  P a m ^ lr tv v j i  quedetuvo á este testigo y i  Mi-1 ® palacio.
U0  p a m p l o n a  ■ cuyo servicióle cóncedipSin ¡ma *. las guardiasextedor ni
CflKQ«® jl® ŷ ®®«raa51én̂ ^̂  ̂ ínj. el café^de Hostafráncfi momMtoíaBtea SS 5  *”^ o  Puetia regresar doña rrfk«n»^ ^
ílííaltóaarcanippíí^IOMebaao»* pas-/«í?^^^^ ‘Jrawuosantesde la
¡í y aytídan es caniiBicrpa. 4  Wo «yaca y »u distrito era otro
n ftie»pp.ttt>QGali|^il|d;para evitar y r« B IM yeíl? te¿ tty
_ _  jlcios.del lugar del'Suceso
ijfos iHfrrraeádicéh ijiár üé Intetttó eí' arfe- ̂ . ^-cíesta contra él largo’iifterroaistnriA & «»« V eoJw p»y  p a ta ó ,,  p e ^  « y S e  í‘'S W '* » '» * f S  «‘“ nogstotlo áque
m  ^ i é S u ü S f S ^ í f  * « * •  iw »  i» «m »,« que“CCiarará el gobernador civilj ^
P5 o « ®' m onm íionto
î 42 dÍL ? ÍÍS aÍ  *^®P^evi!a ha entregado 
®®P®«0es residentes en
con deiptíjrái Pí. y
léllossdliv ^
le^scutían la? I êŝ s de)nt¿Hgéncia. 
le ha enviado más fuerza de la guardia cl
, D© seg-ov im
t e|pnéblpde Vaileiuela,. cercano é-la.c¿í-
í pitar, te cáyó usía cámpáíia, mstándó ái mu- 
Hdefofiao chachp que la volteaba.
.. PP'.B & p  S p b a s t i á p  
A las ocho y media de la mañana él señor 
AUendesalezar, acpiiipañado de su fárailiá, 
marchó en automóvil á Guernicá.
Cofitraprden 
junta de la Exposición 
i wiifinafl ^ colocarse en íáü
mándato ae
■'■" Oosoürsó' .'-





D© lirfft * 0 v a n ja  
Lits cinco de la msñana descansé Ift reina
tóiii. '
Allegado en automóvil el duque lorge na¿
' S ,lOgrande de España, de guardia. *
la el café j^^bnilan reunidos y en espera pá- ^
if Salteadores
F a l s a  a tla p ix ia  I Trr^niíJfOite
íflotlcia comusiicáda ‘á'̂ pjsiaslo', sééun ÉI dispuesto quesmarche á Cidlz él trans-
®̂ ulcû 8s Lobo», que se en>
lo, obedeció árnna faisriláfáíá: ̂  ... * H cuentra en este puerto para montar la artillería.
ihorasejiaretíbido un telegrama diciendo! D © V i¿ o
á Ferrol los ^u-
 ̂ T« JL ® I qucs ae nuestra escuadra que se encuentranL a  G a e e ta >  -en estas aguas. v vusnun^
ó o  H u e s c a
wex(%pcidn d e l^
dvlrttend^ ptmio ádiaraOrón i  la, leal o r r L I ^ S S l í ?  ^ San í?ernando los
de8.de 0 ¿mpre, dé: láOÓ. aué la» ^
shteéiaír s6& n  aplÍcábíes^á^twroto«Síl_^ Proveerse de carbón, Irán á W
líloaados en el extr8»iaro*i idi el oásn del'í^^^ruStó  ̂ escuadra cíe
p d  ré r r  Cristi a.
H é a l o v d c i i
orden dlsmi- 
duración de algunas prendas del uniforme de soldado. *
R e n u n c i a
Ai f t “®®/®,9ue tiene presentada 
e cáfgo de Director del Instituto de Granada.
^  L á P jn c n a a
hüÁflAíA ^iliteí» termina la pü-,f e g & S S r ' ' * <*« -»
I^ce que á toda costa urge evitar eme se re- «
produzcan los atropellos que determinaron la Se ha reunido la JuntrCentral
resolviendo varias consultas.
'É c l V H i y ^ á á  
Ha maichado 4 BsfcélÓna el 
Ortega.
en li  Espáñsi dice queS fS a "  p6im b?“ “* *'
t-9 .o i MO teíiiijoíi
i^édulas Hipotecarias 4 pg ....„
Iceione? ^ a c o  de^España».....
* Hipotecario.......,,
■ HIapaao-Áméiricaúo..,,... 
» Español de:Grédlto..:,..,. 
- dc!aew« A. m acos........




■••' - " CAMBKíé
é la vísta....-,...














m n , A m
B c L á  G r a n j a  
A las diez de la noche no se notaba en el pa* 
Sacio nadaénormal. ’
Parece ¿ér que han desaparecido íos sínto­
mas de un próximo alurabmmíénió. * 
.Puras^C^l paseo ds la mañana, los automó­
viles del rey y ía séiaá sufrieron ligeras své- 
rias. . , -  '
HaraárelíSdb Al^pis M emperatriz Edgenin. 
C o n su lta s
del Censo,
sefíóf Soiy
J ^ e n u n p U t   ̂ ^
Asegúrase B|d el señor Feíiu ha telegrafiad.
ai duque de M ádda^dd le 
rélfevé deíca^ífie déregadb d i  partido.
Aí^ísmó t ^ p ó  lé éxpMé sa itfitdécfsí' 










£ í # - ¥ ? ’* « to  -I» «anudadSOOpesetas á f?v6r pe |  
î íte,d§|íSíjCÍaíá8 de- «kálK 
la contra la Magosta;. 
iclarsn^ te Octubre
iS flue sé refiere,á la forma. deTpágár iast ex-
« O í ? ,  '« m w a í s s  t e  - é f W c í i g ?(iior ̂ • ' • * * * *  • * •
dé La Gianja
Oaminoa intransitables
líppa deDtcmaoíal de lluvias, el aá|A «A, 
caireiéfa precrenfe grandes tílficultadfel
Mflutofflóvifaa s a fc a á e  Madríd coñ és- Í»fiec|0í) Mvié^n>^U^;;ta Id mérefis 
jonsfjíuyiera Is obs- 




listes circun&tanéks debióse tíu^lleáarW/ 
fetfsso los automóvíltísf’qué conduélan al 
nte dqn Cailps, á sus hermanos y  (ááa in? 
MuMHa. ", V:
■Lle.gida dp personajes- 
. I^gobernlti^ civil y p j i -
épresfdeme de la Dipútaclón y el obipb.«
A stado de la reina doña Víctótk és ialisr
i)|er flanó el rey Varlps decretos, de peraor 
éue carecen de interés. : ¿ « :
üBo de ellos,regula tes condicipnés paia e!
i #  raédlBd», %ímaéMr-'
de última hora
16 Junio 1909
P e  In s tp u é o ió n  p ú b lic a
17 Junio 1909.
_b0V.s;a?é|í^«ri^^
i ^ , C e m © » ^  y i n i e b l a "  ' ' ̂
ElC^Iféintéfnaúipnál dé)éornérciódeyi- 
ncM de Paría ha afedrdado próÉíóiíer 'Iá éeítebra- 
ción de una nüeva- Gonférenciá de la; Unión 
Internacipnal para la protéedóíí de te Próple-
eonvéítiodé'Má-íaaidfá dees 
gdrid de 1891 sóbrelas fahas procedencias. fiM ^a>araf 
I  A f d e l l é g a r  á ia uniformidad de inter-1 video y Bui 
Ipietacíóii y aplicaclóu del mencionado conve- ¡ P**"* Fárs 
nip, la Conferencia proyectada tendría por ob-í
,aran Restaufant y hienda de vino» de Cipria- 
rra Martínez. /
Servicio é la lista; cubierto» desde pesetas l ’SO 
en adelante.
A-diario callos á la Qenovesa, á pesétas O’50■̂acióa.
Los selectos Vinos de Moríles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden es 
La Alegria,=19, flanao Q aen ia4 as , 18.
T© lé>r© no n ú m e p o  2 0 8
idieii Í0 ia oadi'
é á íM iiO ©  d© M á la g a
DÍA 15 DB Junio
París i te vista. ? . . • de 9.05 á 9.40
Londres i  la vista. . , . de 27.46 i  27,56
Hamburgo i te vista . . .  de 1.342 á 1.344 
p U  l t  DE Junio
ParísilavWtá . . . . . dé 08.70 á 08 80
Londres A la viite r. ? . . de 27.36 1 27;40
Hamburgo i  te vista . . .  de 1.340 a 1.341
, Syééi® dé, boy oa Máíagn 
CNota dél Banco Hlsé|ano>Amer!caNO)?— 
0 de Coibprá.
Gazasí.':- . í ,■ , 9 f lOQ'OO
Alfoasliias , . , 9 108̂ 80
IstbeliRi?. (, » e t 9 110*50
'WWliSlífi®'' 9'  ̂ (i''% ' $ « '9 . 108'80
Libras. . . , . « 27*25" Marcqf ; .y
.íLira». j,. . ..,51 f-:. t•
133*25
jfÍD7*5Ó
.f, > ' ■» $ • ' 5‘Ó0
jtlíSla8 » . '■ • « 5*55
le m -V-
íUtMmaíí «fá© vapulé© ©  ©©apaeo©
déí puerto, de ’ '■
r
eppr trasatlántico fntaeés 
P l t o v e n o e
LO S D E H O Y
De 9 á 1 de la noche velada eléctrica en el 
real de te feria y música por la banda del regi­
miento dé Borbón.
El aziüfrado de los vinos,—Se ha con­
firmado la noticia i  que se refería nuestra In­
formación telegráfica de hace días.
Una partida dé ocho bocoyes de vino expe­
dida deéde Málaga para Burdeos ha sido de­
comisada en |a Aduana de dicha ciudad fran­
cesa, por entender aqueilox peritos que los 
caldos contenten más 3S0 miligramos de acido 
sutfñiroso en litros
Además de Ta détenclón de la partida, se ha 
incoado causa criminal contra 1a casa expedi­
dora» IlbráBdose un exhorto á Málaga por la 
víá diplómática y habiéndoaCordado el Juz­
gado instructor de Burdeos, de conformidad 
coa la ley francesa, que, si tíe los análisis re­
sulta el vino nocivo, se inutilice la mercancía, 
y , dé nó ser periudictel para la safud, se dia- 
' tribuya allí á los establecimientos benéficos.
En otros patees y aun en algunas aduanas 
de la misma República vecina, cuando el vino 
no se admite, se autoriza la reexportación del
. ™ «qui jpAnombtamIenícsíemiíidós al nombramiéníp 4e una cjbnii8ión’lR|0riia-i**fJ?9̂ .^§í
íprado de Granada: ; Clonal de. arbitraje que deíermtaaEa ios. pro*
^scüeiaé^típ niño?: Don fosé CasMñÓn para íuyo. origen debiera Considerarse
c6n tt̂ aábwi 
?«cíídddé
no Cwppawla dé Cuevas; don Rafael Arizaf ĵ ]®*®*®**̂  de comercio de Francte se ocu-l« ®
te de , Guadlx; don Ildefonso iQuznián pjKd^ asunto-y estudia la realización *delá’1 ' ' -' f ífll vaporWreo 
B. Gutiérrez parala de N<i«i; don Antonio Ló-i M6̂ ¥®'®"bíeve plazo: • ................ - “ l« - ^  M fltic lla
‘-«“ t o e s :  - : :
y?uerto el 20 de Junio, admitiendo fí**®**®̂*̂ » que e® Ib finteo procedente, pues 8, Río de Janeiro, Santos» M onte-|btra cosa envuelve un verdadero ataque ó ©s Aires, y edií conocímfentó direc-|8teatado á la propiédad, y  vendría á entorpe- agua, Florionapolls, Rio Orande-db-1 óér grandéfflénte las rélacidnes comerciales, 
y Pprto-Alegre con trasbordo en Río | La Asociación Gremial de Criadores expor- 
® te A8“9cte®y Villas Concepción f tadores de vinoh de Málaga se ha diriglío á
rivera Ero»» «<la déE.p«ñ. eÍPari., ceclíSiando
«r«ia (VÍU.) coq awbordo «n, g, j, „„ puede detUearae al coBaatno
con arreglo á la legislación francesa, reexpída­
se en buen hora, como viene gestionando sin 
íésifitado te? caim interesada, pero incoar causa 
ctímInMcuando elvino no ha pasado de
rUitanarai<o O ^  -, 7 -  ̂r ------ — , Sc‘ha publicado‘uua'iiots*oficiosa asevu- para T á d g e r . ' l J l e u í í a , ^ u é á p e n a s s é  corteíbe; y sí el|®û 8̂® 6®® búls MarfóSj ĉo^
5®” Antonio Prior rgíî dó que toda* Isa tropas ínt^sacío^hJpB trasbofdo f góbíérno francés no pone él oportuno correcti-i®® ®® terrocarriles don Rafam Moreno Garete.
Dfílgad^pafala de Bar a; dón Francisco Fer- |svaéuáM l S t f é t ; S d  e S  ----------- -------------- -  -  -«nándezG utí& f^ parala deQ uesadajy í p n i S S  -  --------  "  ' "
C ^ o  Luls Jitmaezpafa tedeO/glvíM'^ - ^
y Jaén; dos elenimiMles de Má- d®-Ad?trte há recibido en au-
te Delegáíción de Hacienda, en virtud de óide- 
nes de la dirección general del Tesoro, invi- 
táíídofa paste que «üéhb organismo forrauie las 
observaciones que estime pertinentes á terer 
forma de ia Mstfacción de Recaudación de 2o 
de^bfirde 1^ .
Se acuerdé nbmbraf ponente para que emite 
informe al vocal don José María Díaz de Sousa.
Se lee te instancia que la Cámara dg Co-* 
mercio dé San Feliú de Guixois, dirige al Di­
rector general de Correos y Telégrafos, soli­
citando se autorice á ios remitentes de terjetas 
postales paré poder disponer del anverso M 
sentido vertical ó en el horizontal á fin dehicer 
constat su nombre ó razón social, éindicacio- 
ues relativas á los mismos reservando la otra 
mitad pata te dirééción tíel destinatario, sellos 
de servicio y franqueo.
La cámara acordó adherirse á esa petición. 
Y se levantó ia sesión.
M craaáura.—-En la calle de Don Iñigo fqé 
ayer mordida por un perro María Torreblan- 
ca Navarro, produdénaota una herida en el 
brazo derecho, de la que fuéiasistida en la ca­
sa de sooorio, pSsando después á su dcmlci- 
iio.
Caid«.—En te calle de te Puente sufrió ayer 
una elida, desde una caballería que montaba, 
Earidué'üiitiérrez Molina, produciéndose dis­
tintas contusiones en el rostro.
Fué curaqo en la casa de socorro dé la calle 
del Cerrojo^
Niño atropellado.—En te calle de! Mar­
qués de Carlos atropelló ayer el coche de 
plaza núm. 240 al asilado del Cofreccional An- 
íonio Fernández Jiménez, rcsuiísndo con va­
rias contusiones en ia pierna izquierda.
Fué curado ente casa desbeorro del dis­
trito y el conductor del coche detenido.
Toma de posesión.-^Han tomado pose­
sión de sus cargos los concejales del Ayunta­
miento de Ronda, don Luis Fuñón y don An­
tonio Ruiz Abela. I 
Psjgo da arbitrios.—El psgo voluntario 
deí árbfiríó müaiéfpár sbbre alcantarillas fina­
liza el dk 80 del corriente, en la oficina del 
Arriendo, Plaza de AfriOla 20.
Ragrreso.—Ha regresado á Málaga,cumpli­
da la licencia que solidtó,eI comandante de la 
guardia municipBl, señór̂  Añón Pédtáza. <.
Linfa vacuna.—Han sido remitidas por el 
Inspector Provincial de Sanidad señor Rosa­
do, cuatro wíalsde linfa vacuna á Yunquera.
Los baños.—En breve quedarán por cüm-« 
pleto instalados los baños de «Apolo» y «La 
Estrella».
Plano aprobado.—El piano del trazado 
de la carretera dcl ferrocarril de Mála ga á 
Cote, ha sido aprobado por la Jefatura de 
Obras públicas.
Malagueño.—Se ha publicado la Memo­
ria y cuenta general del'Monte de Piedad y Ca­
ja de Ahorros de Madrid en 1908.
De! actual Consé jo de Administración de 
dicho benéfico instituto forma parte como vi­
cepresidente nuestro paisano don Andrés Me­
llado.
Boda.—Anocheálas nueve, ente Iglesia 
de de 1a Victoria, celebró su enlace ma­
trimonial la bella señorita Marte Martos Fer­
nández dél Villar, hija de nuestro particular
tartos del
M y Nueva Zelandia;
, giiffirwitiiwff̂ irnwiwipiiia'
« Ĥ í reia fteía Tá 
BaezS; dóña Ana-Cardona Jhnéiíez para la’de- ' 
Zubte; doña Carmén<Avales'pala la deHuea-nal OurArtt* ain9fa 1«s©Mi«
vo, te importación española á Francte dismi 
inüírá; pérjudicándosé eréóméfclo dé ambos 
iPSises.,
I Médieo.-Ha regresado de Gádiz el joven 
. í tequitativjo y parücula amigo nuestro, don
^^abienyénidó. 
Comisión.— Hoys PKralnfo mes dirigirse á su consignatario donl  se reunirá ila Comisión 
íPédro Gónáz Ghaiz. caüe. de Joseía Ugartc Ba-| Mixta de ReclufaiptentO para despachar diver-
7^>;4«MGncteeines:d(N(i^  ̂ ...  ■
í ^  I Do v ia je .-E é^ ; trén dé te mañana
go en Ja carma; 
f  yéterteÉtfos titulares.
día dé^hóy amanecfóíbuehOi üisfruiáRdo 
e una téMjpgra tur» agradable.
Equivopuoión
J» efecto. deJS'Osóurteédiy de íaíhu*iH[ii;-̂ ?l 
iipovll dél diíque de ¡Do,? equivocó tê  ca 
% sigúiéndü hWía Valíadolid.
. á  vapor trasatlántico francés
Foba en Anteqijieral'^^ t e T e S la a  de ' solemne al nuevo émbajador de lg p a  :^ M r | de e te puerto efs d^unp admitiendo cár-i AijíníTih 
ñ e lé > ¥ ^ " ,  V i l l a S ^ ^ L ^ ^  4 S :  ̂  ?** ®eñ®>f Herrera,quien le e n tre ^  8® Y P®sag|os para Montevideo y Buenos Aires. |  ¿® !?f,
CaaHea.'HH?ltt y. ■»!»*«*«> plenlpoten- i
E a c « « d e a lñ a a :  -  : ' ....... , -  ...........
Ttibutár®nsele loa honores de ordenanza.
______________.«ucr,uc«- ^®»vef envega®®® tes credenciales, hizo la r  L . A  n ^ y A B U r l A
C?10^er8;jtoñaJué«a A lv a ^  .Mañlíánb paira |  G rá n C á m é z a  B 'rigorifíca
■ ^ ^ ^ ® C  ®®̂ ® ^^híén  -as ^ o para todos frases cariño-j gn vista de |o&beneficiosos resultados que vie
A$|^|^Péía'?a,dé,LaM|árr d6.qa'^M  ̂ ,| ue. dando la ^nservación de láis carnesy pesca
Jar. Rjqjy^i^e parAte.dérlLahfáfók^ i dos, que todo| los industriales de esta pía
xip Nwyaezpasa la dé jodarj y ' dolía Éiísal
Feiiiái^ezáMiteapafaiad^qu?^^^^^ D e A l m o i ^ i a
i i te* pflmeras horas de Ja tarde han fon ps
, ‘ D© c; © C l v a n j a  ideado en nuestro puerto Jos torpederos iacrle- fr
¿os hoteles están áteatados devJsjérbk,' í  seéSS, 89, 9 í, 92y 97, procetíentés de
ayer pata Córdoba dbb Juan Reyes Sepúl- 
veda.
Paite Sevilla don EtniHo Bedoya Jiménez. 
Para Granada dónLüte Serrano de la Cues*>‘«=ci vav,iv*« u c ií|» vtu tice Vt^caua-; z- m «i, «ítffrtín
j cf fáia, de-i.™/. , ... z
f positán á diarip para su conservación inediante 7 *̂®* Y **®te*l®te®® marchó á
i una peqneña (^ota, la tienen preservadas denUlbrsIlar él diputado á Cortes don Leopóldó 
I contacto del aire é insectos, tan perjudiciales | LailOS Sánchez, 
ara todos lo  ̂ artículos que se cónsunten ettj 
esco, meheV|sío obligado ha hacer una nueva i 
ampliación de Iq- Cámara y colocar tina raá^üfna' I 
más potente sinf qufe apesar de estos nueyps |a-
Apadrinaron la boda don Francisco G uüé- 
rrez Escobar y doña Josefa Moreno Ga reía» 
hermanos del contrayente.
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma­
trimonio.
Música en la Alamedst.—Esta noche 
amenizará el paseo déla Alameda una banda 
de música, durante las horas de. costumbre.
La Busoripoión ó» los fesíejosr—Las ins-
Icripciones en 1a suscripción para los fondos delor féstejoí'de'Agostcr; han tomado mucho incremento,Los industriales y comerciantes, responden, 
como era de esperar, á la invitacíónf de te 
j Junta.
I Ayer habla ya una importante cantidad sus? 
I cripta, lo cual asegura una recaudación alta, 
lí Nos es muy grato poder dar al público esta 
I noticia.
i Foegos ártiflciales.—Mañana se Quemará 
A >^gresó el utetquéi de $alyjatierra. i en la feria de la Trinidad una bonita vista de 
^En él expreso dé tes s|is marchárón á Pá- f fuegos aríifidalés. 
rís don Manuel Losíne Martínez v sut .beU8|  | Ajiuqup en ei programa de aquellas fiestas
¡weficio del Asilo de Santa Cristina, hubo 
IJtéCon^ufrenóla.
¿08 lidiadores pertenecía» ai personal de 
¡vicio en te Gran Peña, 
w a  cptepiíeron» abuadaftdo los teeiden- conifcos.; : , - - —
psfifé dé! bataHón Ififaníli fué Muy ápíaü?
l!
p eav o G A to ffla  y  © o n tv a tg
f>8 dice el señor Ferrándiz que prepara uña 
Vocatoria de cuarenta plazas de maquínis- 
Pela Armada. í
opq«lb3res sé I^s ¿tejá un plqzo dé do­
lieses para iquBhsgin.w |rep4|aóióJi ;lleó« 
pues is íécalca te poseen en aii m ñ^di 
lertenecer, casi íOfloa, á te maesirii!^; 
t»í)ié«í nos manifestó que hoy se fírmáf'l 
de la escuadré.
R o jx iib ip jsm iG itto s
oy se firmaron los nombramientos de lOs 
igtfM á quienes Cózmbo^diéte.éíól el^con- 
w «  traslado que se anunció en 1903̂  
^^bién fueron nombrados algunOk voep- 
b ’S l?*  ***̂*** proyipcíaler dé testruc-Servicio de
Del
Eli tea carreíerásy píceosiéih^^ 5 7 ui , Sifido?liava”i iS n tS ? d 'o re d í le ^ S ? a ^ ^ ^  ^ "^fnotguraWmáB'que.un.ñúmerOc m . ■ . ^ coraMdaní^ eam btew^te^ acostum-; años| j^^drid^^^^  ̂  ̂ eórdpb4 eIextraórdiiiaíioéxito que alcanzara indujo á
anienorps. |  -^ : la jíu ite^^
conŝ rv£ ción d« ün kjio dé carne . I  latendeate militar.—Se halla en Málaga pirotécnico señor Torcsilo, Queharecl- 
i.„’...*.9MF)f .j;el toten<i9Bte militar dersegundo cuerpo ¿g j ̂ ^®®̂ ‘̂̂ re***Jél|9K?élPí*é8 ppr el mérito dé
Por una an-dfla. . Ptas. 2.50 : . - |naM uu ufíií
_ , .r. .. . . Porüriltilo. . . .  » 0.25 / "; r íl Crómazq A g ríco la .—Bajo la presidencia
^ P^éé^®v P»*JúlPy G®lte^do Qégó que recl- Hielodétránsi ó. . » 1 los 11 li2-kllós.fdédon Edüairdó Lomas se reunió ^ o c m  la
bier^V’tep t ^ m ^  anu|idándo- |  Grandes reb¡ jas para Neverías y Getnec^rías |  jqata dé QG|)ierno de te Cámara Agríépte..
La Victo i», Bspec«rfaa 84 ái 3B I Aprobada eíácta de la anterior,se dw cuenta 
M % u © l d e l  E?inO : f de te cómiiniéación dirigida á la Cámara por
Miichos vecinos han pasado te noche eii ye-; br^as visitas con tes autoridades.; 
e¡$perando el aeontectmientoque se a n u a - 1 . r , 2 a r ^ . a r e é  l®9 buques para 
cte^. iCéi^gena.
, ________________ _ El eminente top5]ogo> ,4pn ^ugeníp D© R a i íc é lo ia a
ijbídoli eiio, ej vehíc.¿qIim Ak La GranjalpiM’S ^ 9,®® ̂  vplyî iií á sénlni iwéyos | Esfa tarde continuó !a vteta de la causa por 
lí̂ CinCo de ía madrugada, en vez de tes on*-í®®-® ®®®* **®^te» P̂ ®éat0.CÍúe él alumbra- el aténtádo dé Hoiitaftench/
deis noche. ¡miánto está muy próximOv > .
JB I Parece que el parto áe presenta bien.
i i i .  X z «  i  Taúto don Alfonso como te  familia real de-̂flii beeerfada que «e celebró esta mañana ” -  -  ,
g—SBBas
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16 Junio 1909. 
p g P a r I »  "
JG* cámara de ios dípúlsdoa cpátlnuó lé 
Wwwi dél próyééfo de dóhVeiló cón las 
^PAáias de.transportes marítimos, 
i  ponébte defendió el dictaméh.
«ropoliodeltaoaGo, , ; ' :■ ... ____ _ _ _______
'̂^ îUariátedo faia Larache ^1 iliputedo jnróximo á celébrárse en San Sebastíán, 
p o i 'í^ ^  Upe* ^aUestcfpa, que se dlrigejiiciten antes dcl dte 30.
 ̂ ■ í w í a é s i a »
JNjawtI\8) m  faijteéíBííento ^  f  vesideiste 
república dcl Bra^, Se háníiecho en fí-  
'^Pital manifestaciones, oficiales de diiejb.
, . , _ leerátefitado.
sean qite te reina dé á luz una niña. . , I  El reato de la vísta careció de interés.
Er rey, éGompañádo déí Ozlnclpé Rehfero.l 
dieron una yueusbbr los alrededores , M  
lacio, y los príncipes pasearon por 'los járdí-1 
nea, en coche tirado por borriquitos mprunos.
El infante don Féteátteó teat̂ ^̂ ^̂  uhá íárga 
excursión 6 caballo.
Doña Victóifa y la princesa Beatriz estuvie­
ron pescando en la ria de lós jardines.
El señor Maura pasó la tarde cerca de Bal- 
sai», recogiendo apunte? para una acuarela.
Mañana, sí el estádp de la reina lo permite, 
se ,^gr|ftea|á te suapendida prpepateq d^  Cpf- 
P  lé éetefyfi' Js* réfiqute?, 
ííaJdi? áLá Qrania cp» njotivo del aJumbra. l̂ 
diíébíó de doña Vletoda. . . , ?;
. 'RíeslíUcá ei ísyi„ fígn<and0:entfe. loa aslgf.5!?-* y 
íes 1a comisión de te catedral de Tortosa boz»| 
tadora de te Santa Cinta, el señor Maura, las 
autoridades dé ia prpvincia. Ja batería encar­
gada de hacer tes Saíyas y ql regimiento de 
Wad-Ras.
C á i ^ b ó
El señor Cambó ha anunciado á sus amigos 
de Madrid que yejudrá ,el dia 24'para asistir .á 
la vista que tiene séfiaisda en el Supremo.
Tambi.én comunica qqe se propone confe 
rendar con Maura sobre aéüntos polítiCpq qe 
actualidad.
D e  T O e m p la z ©
Se ha Ordenado que pase á situación de re­
emplazo el teniente eoteéél dé ingenieros, se­
ñor Grande. ^
C o n e e j o  d e  g u e i iF a  
En tes prisiones militares sé ha verificado el 
consejo de guerra para juzgar á Vicente Man- 
rubia, soldado de te bdga^á obrera de Esltado 
Mayor. . ' ;
D is p o s le ló p i
Se be ®f*P®esto que los ofieteles de caba-|
Iteria que deseen astetir al concursa Hípico,. . , « .  .r. . .  . . .  loso-
ÉWKT-<̂ljllII fuego de anoche
Tres ©asas ardiendo
A tes dos én punto de te madrugada tes esm-
. . .  ^  
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l e  P roviR iáas
«Jun io
,  la mañana ae reanánAía *BW 
2^  jtor d  MeiitedP ^íHostaiHtedh, 
ti concurrencia gue aycí.
Ateñana pubUcerf ej. «qí^ íq pfíc!?J») las 
pfopüéstes de ascensos én. CáilteÚ#l0f admh 
stetradón militar y stebajMletoSa 
Visita
.,£! aefioí ̂ usHfol ha visltedo d  Ifi^é^íétarfo 
de Gráciá y Justicia, pidiéndole ;que se C(^r 
prenda en la amnistía á los procesados, por ha­
ber proferido frasea ajtbyersivaa én 8*® 3e*̂  
basiián y Bilbao,
'«Lá'JEBpoea» ■
escritora de acTiudicIcIón de las ConsirucqíOr 
pfs navales.
--Adiós, dijo Aben-rShaflar á Rugiero Maffej; nada tengo 
que hacer aquí; puesto que por lo que veo; vais convoyando á 
la Bella Genovesa, nos volveremos á:ver cuando volváis, dest* 
pues de cumplido vuestro encargo.
, — Adiós, y basta la vista, monseñor, dijo Rugiero MaffeL’
' Y Aben-Shariar bajó á su chalupa, y se volvió á bordo de 
\z Leona, ,
■ O T  J-
En el partalón le esperaba ManupI Kajfulf.
—¿Por qué vienes sin José Kaivar? le dijo.
—José Kaivar ha muerto, cpníestó Aben-Shariar.
—Dios lo ha querido, dijo triste y resignadamente Manuel 
Karufc; ¿y mis corsarios?
-^El capitán de la San Márcos los retiene, en nombré ®e 
Venecla, contestó Aben-Shariar; serla necesario uq combate 
paZa libertarlos.
—Seria inútil; al presentar el combate á la San Aíórcps, pa­
ra librarse del cuidado de ellos y combatir más desembaraza­
damente, los arrojarian delante de nosptros atados al mar; mê  
jor es rescatarlos con oro, sí es que tú cumples tu prpmeqa de 
enviarme á mi isla de Corfú.
—lAben-Ali! dijo Aben-Shariar, conteatando de este modo 
á Manuel Karük.
Inmediatamente se presentó á Aben-Shariar eLatraelE mu? 
lato que liabto mandado la Leona durante el combate,
—Estoy completamente sátisfecho de ti, le dijo Aben-^ha- 
riar; has'. cudiplido perfectamente las órdenes que te di en ei 
pasado abordaje; escucha ahora las que yoy a  darte.
-“ Ti| esclavo escucha respetuosamente, poderoso emir, 
contestó inclinado de la manera más humilde Aben-i^L
r ':
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—Voy á pasar á |)prdo de h(^eUa Qenoy,^sa; cuando k^yz. 
vuelto la chalupa, toma el rumbo de Corfú; cuando llegares, 
deja en tierra á mi hermano Manuel Karuk y á sus cinco cor­
sarios que están aquí; después, sin aceptar la más pequeña re­
compensa, partes de Corfú, tomas el rumbo á Túnez, y espe­
ras alli mis órdenes. Véfe.
Aben-AII se inclinó y se alejó.
—Espero que no me tengas ódio por lo que ha sucedido, 
dijo Aben Shariar á Manuel Karuk; me he visto obligado á ha­
cer lo que Ije he^hp; por otra parjé> de láé (|^grécias de tu 
hermana no es cufpabíe dahriel de Espinosa; yo respeto y de­
ploro tu dolor; pero no quiero tu enemistad.
—Dios lo ha querido, contestó Manuel Karuk, y tú has si­
do conmigo tan leal y tan generoso, que no puedo odiarte.
—Entonces, hermano, hasta la vista.
—Hasta la vista, hermano. ;
Y los dos corsarios se estrecharon fuertemente las manos.
Después de de esto, Aben-Shariar pasó á bordo de la Bella 
Genovesa.
Poco después la Leona v\t6 y tomó rumbo al archipiélago 
griego.
A puestas del sol, la Leona había desaparecido en el hori­
zonte.
La galera San Márcos continuaba á la vista de la Bella Ge- 
noyesa, convoyándola.
Aquellos dos buques se fueron perdiendo al oscurecer en­
tre las sombras de la noche, sobre el desierto mar, con rumbo 
á fas costas de Éspafia.
; Por último, cuando la noche cerró oscUrisimá, los dos bu­
ques se perdieron completamente entre las tinieblas.
Jueves42 de
paiffis de 18 Catedral hicieroii Ím  señales de 
fueffo V pocos piomentos después las de otras 
p«foauias y los pitos de carretilla extendían
el anuncio del siniestro por toda la capital.
Inmediatamente recurrimos en demanda de 
noticias á la central telefónica, y la amable se­
ñorita que hacia la guardia 
Interés participándonos por f  
sitio donde se habla declarado el incendio era 
el Paseo de Reding. . .
En el acto nos dirigimos hacia 
ño. llegando ai mismo tiempo que el »®[vicio 
de IncSidios, que acudió |tan pronto |fué avi-
*"E?*fuego se habla declarado en un taller de
carpintería y almacén de maderas
de don Antonio Montero, situado en la calle
de Ovando n.® 1. . ^  .1 -1Desde los primeaos instantes adquirió el si­
niestro pioporciones gigantescas, viéndose el
resplandor del mismo, desdé ía tJlaiá déla*
1 &I por su propietario, señor Montero, á la 
itiuCCión dé cajas de patas, muebles y otros 
 ̂afectos
' Las existencias del Blmscéñ estaban asegu­
radas en la Compañía La Unión y Fénix Espa-
La finca eía propiedad de don Salvador Al
'^̂ El cuerpo de bomberos, al mando'déi señor 
Ramírez .trabajó para localizar el siniestro, tro­
pezando con la dificultad déla escasez de 
agua y de la falta de presión que tenían las 
bocas de riego próxinias.
El fuego se piopagó á la casa número 3 y 
los bomlleros procedieron á la demolición de
estayia números, también amenazada por 
las llamas. {
Numeroso público contemplaba desde el; 
Paseo de Reding las gigantescas proporcio­
nes del incendio.
Las primeras señales del sinlestroiueron he­
chas por unos vecinos, que avisaron inmedia­
tamente al guardscalle y sereno del distrito y 
á los agentes dé seguridad núms. SS y 60,que 
se encontraban de servicio en el Paseo de Re­
face unos cuántos dias él señor Montero, 
dueño del almacén, habla recibido una impor­
tante remesa de maderas que destinaba á la 
construcción de cajas y á algunas obras para 
los baños de Apolo y La Estrella^^ne se están 
instalando. ■
Las pérdidas de géneros en eJÍ almacén as­
cienden aproximadr mente álO.^Q pesetas.
Anoche estuvieron trabajando^ lu carpin­
tería los oficiales del señúr Montero hasta las 
once de la noche. i
Después de esa hora cerraron el almacén, í 
retirándose ó su domicilio.
Existe la creencia de que el fuego se produ-: 
jera al fundirse algún cable de la luz eléctrica | 
instalada en el almacén y carpintería. | 
En la casa número 3 existía un taller donde 
se confeccionaban cuadritos de conchas y 
marcos para espejos; y en la número 5 habita­
ban vatios vecinos, que desalojaron la casa 
inmediatamente. . -
También fué desalojada una cochera pro­
piedad de don José Campeyo, instalada eii el 
Paseo de Reding n.° 87, sacándose de la mis­
ma todos tos coches y las guarniciones que 
allí se encontraban.
Como antes decimos, el fuego adquirió ta­
les proporciones, por la gran escasez de agua, 
que hizo casi inútilés cuantos esfuerzos hicie­
ron para localizarlo ios bomberos. |  anoche en este teatro una discretatdli.
Desde los primeros momentos se encontra- ción, aplaudiéndose el concertaiite^^^w 
barrenen lugar del incendio el gobernador ̂  do acto v el terceto del úitÍmo.dflÍdé>«MnA. 
civil señor Fernández Baldor, el secretario del ̂ (jbeda se mostró un cantanté de «búéiia^. 
Gobierno señor Cánovas Valle jos, el Juez Ins-^ cuela. ' ^
tructor del distrito de la Merced, señor Por-| para hoy te anuncia «La bruja», yiocmiQ 
el tecel; nidnle dé alcalde «don Luis Souvhón f trata de una zarzuela muy del ¿usté de túei- 
Rubio, el comandante de la guardia municipal |tio  público; debé esperarse que el CQllleo ve-
Civil señor Puncel Pérez, el Jefe de policía se­
ñor Díaz Ochatorena, los Inspectores señores 
¿agüero. Fuentes, Gallardo y Ambrosio.
También acudió
al mando del teniente___________
A la hora de retirarnos del lugar del incen 
dio, cuatro de la mañana, aparece éste casi lo­
calizado.
Teatro Vltftl Asa
El melodrama lírico «La tempestad» obtuvo
raniego se vea muy concurrido.
Balón Movedados
Ante una distinguida concurrencia se celebró la
nn K L r S f f a í d t a  civil función de anoche. , “  ' *un retén ^  la guardia civil ¿ oelys CalHery viéronse obligados kiáDetir
iite señor Brotons. |g | precioso baile final de su número y iuetolíifffluv... r ------------------  r   f emlgiu
aplaudidos los couplés franceses que caájtá/ii6 v 
otro artista. ''M '-
También [hubo aplausos para los conceffistas 
Alpinos, que entre otros números tocaron aducirá, 
blemente la canción húngara de «Labalaj^ifr^ia 
luz.*,, , . t ■ ■ vV
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LIQUIDO-en POLVOS-en TABLETAS COlfiPRiillHIOAS (PfIUoÉ<ás)
' ' xsr.TxiS'AOX'dií.e
____________  ___________ ____________ En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGLIANO una mezcla dañosa para lasa­
rá__________ ei ■■iiiiy  _________________ ’_____________ lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el público; pi-
Y REFRESCANTE DE LA SANGRE da siempre ni marca de fábrica en rojo, azul y oro, legaimente depositada. Todo frasco y toda cajitá siri iní marca
_  ^  M»jP* B  éstúnfalsíficados. Yo perseguiré judicialmente A quien falsifica mi producto, A quien usurpa mí nombre ProL ER
m L m m m w m m 9 m hestO PAGLIANO, y A quien con la venta de tal falsificación produce daño A la salud pública y á mi reputación.
M W  r  m en N ápolesi Prof. ERNESTO PjACLIANO, 4, Célate San Mai»oo, y A lo s  revendedores póp mi iaH^ei-Sgadoe—
DEPURATIVO
toedaU dadesiam aoéu tioa , de garantizada P n r «  , >  « co n .o id . afleada y .cnom l» . Em W  é maumarablez^m^édicos ,n a  t e  p r ^ a n  an pdWieo taatteania.
: ® : i 3 C L V L a L l « l « í > 3 0 L  « . 1  O - t J . i 0 i . 3 r a . c » o i ---------------------------------------------------------------
Id. Yádotátílqb. Id. Yodotání- 
;a. Solución dé Clorhídrofosfatoíárabe de Hemoglobina y Olicerofoaiato de cal. 1 de Hlpofotótos, Id. d ^ o ja  M adoJd .de ^  rn toStadoíd” dePepííona^d.'d8°NM?de k ^ ' ld.de ^ t e ”a. Ŵ
ld .T a f t« t.W .d lff llc e rk 8 fa lo d e c a l .Id  de Q¡dna.ld. d e Q ^  Id.de Rábanolod,-o. Id.de H
eformscmte, Glkero^faío á  catgrm uká» K ola g rtm m , PiUkras iiegetales purgantes, Bonjmes pmgmies, etc.,
rwlfMVfM vw V • _ ________ ■wmmmmmmrnmmmmmmm
U I M i  IHflIá f i 8lllS0 4
u  f l o r ' d e  o r o
l ltaM G e M a M Y llS iM á a 'áp r   ̂ ,
t s i i iM s  m u  M csré ls  e a lfss
Ü o  Sm e s s t fm r
« RmiaaíéjórdstodMlaattutawi# f t »  el cabello f i a
lai@ ^  i ^ i r  ebaeVctttlauicBsacúala'itopa. .
Se reciben e s ^  
quelas hasta" 
las 4 de la ma­
drugada.
GRAN BAI^ATP
liB  F lo r  de M ayo —— N u evo B sia b lec im ieu to
[talle de Granada 63, esquina á la de Beatas, frente á.la Botica 
'< cWnecería, tocinería, coloniales, embutidos de todas clases. le-
fche fresca de cabra y diversos artículos más. . . , . je
^ Los precios de las carnes por 4 meses,comprendidos desde Jumo á 
I^tlem bre inctoive. ^
pesetas
L a  F l o r  d @  O s - o
l|l8jl4|UÍ|g
siempre fllae, bidUiMite y negro.
E8t8tiatísr8eeM8 8inneceiddtdden®ep-.-«.w---»~;^-r--:.-7,
L a  F l o r  d ®  O p ®
§mU  t í ®  O i® ©  Uáeiaóo este «gttt se eam Ih w pa, le evito Ig wfdn dÁ esb^e, ae
L á F lo r  d® Gr® 
L a  F l o r  d ®  O í * ®  
L a  F l o r  d ®  O r o  
L a  F l o p  d ®  ® x * o  
L a  F i o p  d ®  O r o  
L a  F l o r  d o  O i * ®
su&vi^ ce aumentn y se pM̂ Golma.
es tóales, vigorice les rafüfs )iel eabello y evita todas sus eUfsme- 
~ táubifái eexao hi^d:dedes. Per,«so se asa . _
eeasetve el eolox primittto dÚ eabeUe. ya 8«s negro» d mstate; «I 
soler depende de m&s 6 menos apÚslKliones.
B t̂a tintara deja e} eabeúe tan henneiee, que ne es posible distfia- 
gUirle del nstural, si so spUeseidn se baee mem 
La aplleaiíiótt de este Untura es tan fácUy o ^ ^ s ,  que «ne Míe m  
basmtpofl^^qustoi ie  q^ere,la f  ersena m ^ tm ^ a ^ o ra  efuTtifteie 
C w el use de esta agua se curan y «vitan 1m  plaoá®, Msa la q^da 
del cabello y «Xóita ou, créoiníiente, y «eme el eabeUe adqUiéren«o> 
ve vifer,.«M«flw tfOB'dltt ®i®!»'®».
Üsta agua deben ««arla todas las personas que deseen eenservar «1 
«abeUo. bemose y la ««besé'sana.
áe la única tintura que á los einoe minutos de aplieada permite rl- 
F i © ! *  t í ®  y «e despide saal debe usarse oemO 'Si íasx»
««iHuinaa de temoesamesto berpítlse deben prtoissmente usar este agua,.«t »®éiñn sóía usa apliól^on d*^doecno Afu8{fAdm
9li'
tedeH é «ab»^ y Umfila con sólo una a p l iq ^ ^  mda 
LbM4séIbqu*dice«lprbi^eoto que aeompaflailabeteDte. 
M- ¿«rfuistette» y di^uestías de í&pafis._.s*»w%iBilM-p á BÍ £  ^uest j^paña,
i'^aimaéla y Droguería de la Estrella, de José Peíáesg Bermúdez, calle Torrijoa, 74 ai 82, Málaga.
l Yaca en limpio..................................................
i Idéra con hueso. ......................................... . . . .
I Ternera en limpio^
I Bácio, chuletas, y ternera de pierna con hueso,
’ Filete de vaca......................................... ....  .
; Riñon....................... ....
L^gua de vaca, una. . . . . . . . . .
> Idem de ternera, una. . . . . . . . . .
i Sesada de vaca, una.................. ......................
Criadillas, el par ..............................................
Carnero . . . . . . • . . . • • • ■ 
Magro, solomillo y chuletas de cerdo.l ,   v,imittci.o . . . - - - __
Todos los artículos están reconocidos por los señores proíesores 
veterinarios de este Exemo. Ayuntamiento, 
i Servicio á domicilio con prontitud y ^mero
No olvidar las señas Granada 63, esquina á Beatas, frente á la botica
i  «i i  !?'SfcM Mafitimes dé Marsella
(S)
¿
• S  Jí“  9.ti
d  8 JS s |
H  " I J ,
igenes
f > magnífica línea dé vapores recibe mercancías de todas c te ^  
| ÉÉ|étecorfidoy con conocimiento directo desde este puerto á to- 
! I qÉjIos de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
f l^ g a s c a r ,  Indo-China, Japón, A^tralia Y, Nueya-Zeland^^
: combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION M IX ^ 
i qu« tecen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean tos 
'miétcoles de cada do» semanas. _  T *
Pifá informes y más detalles pueden dirigirse á .su representante 
ipiága, p . Pedro QómeaGhaix, josefá Ugarté Barriehlos; 26.
i i M »  B la rn ik ita
3irujanio d e n tis taCi
39 Alamos 39 
Ácabá de recibir un 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.;
Se construyen dentaduras de j 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ó 
precios convencionales. t
Se arreglan todas las denta-1 
duras inservibles héchas pór| 
otros dentistas, I
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema;:
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy ¡ 
réducidos. ' r
Se hace lá extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres j 
pesetas; : i
Mata nervio Oriental de Blan-!
¿No sabéis quién vendé sombreros de bajá barbos? 
Carrasco, Nueva 34 sómbrereríá qúe.ha recibido [
nuevo surtido pára caballeros y niños,
ibién se lavan sombreros de todas clases.
un [ccimplet
Tamt
JBspeeialidad eat jip is
Fábrica dé cerveza ImDeria
KAIBBR BRAUBRBI
B k r H & M  ( R l e i D a i i l a )
Cerveza importada directamente y embotellada en la fábrica. 
Caja de 48 botellas enteras . . , . . . . .  . . Pe^etasg
Caja de 96 medias botellas .  .......................  » S
Franco domicilio.L i C11ÍV..WLlLIJUlL,l L/» ^
Unico répresfentante para Andalucía: Carlos Linhoff, Málaga, Se 
mera 5.
co, para quitar el dolor de mué- En tas casas calle Tacón nú- 
las en cinco minutos. 2 pesetas mero 15, 17 y 19.se alquilan bue
S e  a l q u i l a n
calia.
Pasa ó domicilio. 
39.-ALAMOS. -39
H o t e l
ñas habitaciones, las mejores y 
! más higiénicas y desahogadas 
■ del barrio.
Pisos muy bonitos indepen-
Vino de
M j L E G T R I G I S T A
M o l i n a  L a r i o »  i
Peptona fosfata
A todos los éhférmos, los convalecientes y todos los débiles [el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD, 
o en todas farmacias.—COLLIN y C.*, Paris. •Depósit (
Está acreditada casa efectúa toda clase de instalaclonesy repa- 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuentaademásconunextensoyextraordinariosurtidodeapa- 
todos los diébiies el. ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
^ Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
ROB LEGHAUX
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos,
Lía sangFe es la vido
El más poderoso de los'déptíratíves
Zarzapftrrilía Roja y Yoduro de Potasio
D epósitos todas las Farmacias.
'.os y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri 
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de süs písetas efír 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Táutoto, Wolfrom, Fulgura, Osram yPMíps, con las 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual. 
i  M O L IN A  L A M O , 1
En la ' Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José, se al­
quila para la temporada de vera­
no una magnífica casa de cam­
po de planta baja y principal con 
6 espaciosas habitaciones, co­
medor, cocina despensa y terra­
za, con todo el pavimento de 
mármol y portland, y camino de 
carruaje hasta la puerta, Las lla­
ves y para su[ ajuste, Moreno 
Mazón. 15, despachó de doh An­
tonio Nogués, de 10 á 4, dé la 
tarde.
f dientes, y al mácenés bajos con 
' suelo de Portlán.
Para su ajuste véaseiá D. Mi­
guel Alcalá Cano, calle Beatas 
núm. 52 piso principal.
en la calle de Pelayo n.® 5, cu* 
tro habitaciones en piso alte 
cuadras y pajar para diez cabí 
líos. Hay azotea,, patio, cocher 
y entrada para carruajes; precí 
35 pesetas. Dirigirse á Mendivi 
n,® 3, Fausto Casado.
Se vende
S E  A L Q ü H jA
la casa número 42 de la callé de 
Lagunillas con tres puertas de 
calle, para almacén ó cualquier 
industria.
* Desde el sábado 19 queda 
abierta la Néyería en este her­
moso local plaza de lá Constitu­
ción y callé dé Santa María.— 
Servicio á domicilio todos los 
; días desde ía una en adelante.— 
1 Café con leche, Avellana y Ll- 
! món granizado.
Se vende papel para éíi 
«volver á trée pesetas la arro 
ba en la imprente de éste pi 
riódico.
y  . v':
Se veeiben esque 
las fúnebres haii 
ta las 4 de la mií̂  
dpugada.
B ü e n o ,  H o n i t o  t  B a r a t o
u o w l . Se encuadernan toda clase de libros de lectura y *^ra él ¿onet
Puede verse de una á cuatro ció en el taller de
todosiosdías. 1 M 'aM isG O  d e  V m m  C á r d e n a s
S e  a l q u i l a í sit û Go en'calle de Los Mártires 11, donde se. disecan tóda clase di
La casa n.° 43 de calle de la
Victoria bajo y principal con [■**»*¿**'»«>**««*S"*«***®''''"^  ̂ finrnr-- azaaza*teas«te«BeB̂  ̂
doce habitaciones, comedor, co- j ¥  T í 'fíYT? ¥ A TJ¥3̂ /i ÍFI Eî
ciña, despensa, patio,-azotea y ¡ JLuL\>V/Xli A-LoLXrXi>J^S./J34
Cura segara jr proata dé la a n e m i a
' servicio higiénico; solerías de 
[mármol y niosáico malagueño, 
preparada para habitarla una 
sola familia.
___ „ _ r --------- - ---------- ----- y la e lo v o s i l
pdr el L ie o i*  L a p r a d e * —El mejor de lo% férruginosoi 
no ennegrece los dientes y no constipa, 
i Depósito en todas las !armacias.-^C
"ffíSa :
¿ o l l j t e iy O . '^ P a ^
Si-T'
92 EL PASTELERO DE MADRIGAL
MARÍA DE SANTILLANA
EL PASTELERO DE MADSIOAL 89
—Ahora, varaos al objeto pue me ha traído aquí; quiero 
que me entreguéis eí,capitán corsario que habéis apresado; en 
cuanto á Jos otros corsarios, os los dejo para que desembar^t ' . ^
queis con ellos en Yeneela. t
—Si ese capitán corsario pudiese sobrevivir á sus heridas, 
tendría el sentimiento, monseñor, de rio poder entregároslo; 
pero; en el estado en,‘qué está rae es igual'entregaros su cadá­
ver ó arrojarle al mar.
—iCómo! dijo Aben-Sharlar.
—Si, monseñor, ese corsario está espirando.
—Llevadme á donde está,
—Seguidme al alcázar de proa, monseñor.
Motas dtíies
Boletín oflelRl
D a m  15
La Comisión Provincial declara nulas las elec­
ciones municipales de Carratraca y válidas lás de 
Atájate, Cortes de la Frontera, Jubrique, Mljas, 
Cuevas del Becerro y Alozaina.







Madrigal es una antigua y fea villa de Castilla lá Vieja, 
que lo único recomendable que, tiene es el recuerdo de haber 
pasado su infancia en ella, en un viejo y destartalado alcázar 
que ya no existe, nuestra grande y santa reina doña Isabel la 
Católica, con su madre la reina viuda doña Isabel de Portugal, 
que á la muerte del rey donjuán el II, su esposo, ful relega­
da á Madrigal por su hijastro el débil y torpe Enrique IV.
En aquella villa, en aquel alcázar, vivieron pobres'y olvi­
dadas la reina viuda y sus dos hijos, el infante don Alonso y 
la infanta doña Isabel.
Allí, sufriendo privaciones, careciendo de vestidos conve- 
nientesi sin lefia á veees para defenderse del frío, en les crudos
Un momento después, Aben-Shariar se encontraba delante, 
de José Kaivar, que moría abándonádo en un rincón de la cá­
mara de proa.
—¿Qué méquíéj^62 dijo Kaivar terrible aún en su agonía.
—Quería salvarte; Kaivar, dijo Aben-Shariar.
—¿Y para qué? Muerto lo único que yo amaba en el mun­
do y;vencido,*lo mejor qUe puede acontecerme es morir; déja­
me, pues, morir en^par.
—Manuel Karukme envía.
—Pues bien, si Manuel Karuk te envía y eres leal, dile que 
yo le maldigo, si no venga á su hermana Elena. Véte, y no tne 
hagas sufrir más.
Aben-Shariar pretendió en vano hacerse oir de José Kái- 
var; en váno JRugiero Maffel pretendió que se dejase auxiliar 
én sus últimos momentos por el cápelíán de la San Aídreos.
AI oir esto Kaivar, contestó estas solas palabras:,
—Todo auxilio seria iriútil; yo estoy condenado; dejad á 
Satanás qrieiSB apodere d e ^  presa. ^
Y pocos momentos después espiró,
M a t i i a e v o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
ála 15, su peso en cwal y derecho de adeudó pói
^9*v«;unM y poáo 2,767.750 kilogija*
Mo»; pesetas 276;77.
36 lanar y cabrio, peso 400;250 kilogramos: pe- 
ista» 16,01. .





En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios áiüy'ecórióniicós.
gam ones y embutidos, 00,000 kUpgra»os;
___ 0,00.
24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 4.303.000 kUügramoi. 
Totisl de adeudo: 412.38 pesetas.
Cementei*i«o«
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por Inhümáciohés, 133.00 pesetas.
Por permanencias, 60,00.
Por exhumaciones, 00,QO, :
Total: 193,00 pesetas.
La institutriz explica á sus^dlscipulas la compo 
sición de la piel.
—Una de ellas, süinámefite distraída, ho le pres­
ta la menor atención.
—Merceditas, ¿de qué estaba yo hablando?—le 
pregunta de pronto.
—De... de...
—Vamos, no seas distraída... ¿De qué está cu 
bierta mi cara?
—De arrugas.
En un restaurant. j.
—Mozo, en el plato me he encontrado una
P r ]>r  e o m e s  b i e i k
B N  L A  0 A L B X A  
Sf sirven banquetea.—Espaciorma merenfiw 





cITronativ.  ̂ „  . .
ñ u tid a  triple á las nueve y medte: • «La Eruja.i 
Butaca con eptrada dos pesette;: Encada gene 
ral cincuenta céntimos. ;  /■ v .
TEATRO LARA.—Secteóo/ continua, desde W 
8yli2.
tiñematógnrioy warfet^.el duelto Canela yli
prepiosa;,áttl8teBella L^ra.
GambIoHifi#riP,de p íe n la s . . 
Páfa?hbygránfun0ndetarde. . -
Precios: Butaca can entrada, 0‘50; silla de ann* 
teairo. 0*35; entrad dé id., 0*20; entrada de gr» 
dá.^^15. : /  ' ■
j SALON NOVEDADES.v-Todas las nuches sec­
ciones á laá/81i2, 9 li2 y 10 li2.
Cinematógráto y dos números dé várletós.
araña.
—Señorito', pues cuando yo lo he traído no es­
t aba . - '
Platea 2‘50.-Butaca, 0‘50.VGeneraI, 0‘2p.̂
Los d^ingos, dos seccioáes á las 3,y II  ̂y ^ I
—Pues mírela usted.
—Será que iría á cazar alguna mosca que hubie­
ra en §1 plato,
i PrécloBí pláteá 2 pesetas. Butaca» 0‘30. Oen̂ ;
Iral.'O’iO,'̂ ' -X-' I v.:.
Hc^&los psf & todos loé niños Qué asiswn* /]
xdM om aa
tllM fM «zd«b  FOPHU4
